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NCC Suomi Oy:n korjausrakennusyksikkö tuottaa valtaosan koko yrityksen rakennusseka-
jätteestä. Vuonna 2017 korjausrakennusyksikön kokonaisjätemäärästä sekalaista raken-
nusjätettä oli 53,4%. Kaikkien työmaiden tavoite on saada sekajätteen osuus alle kolmeen-
kymmeneen prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli luoda 
toimintamalli NCC:n korjausrakennustyömaiden rakennusjätemäärien vähentämiseksi. 
 
Rakennusalalla tähdätään kierrätys- ja uusiokäytettävän rakennusjätteen hyödyntämiseen 
ja sekajätemäärien merkittävään pienentämiseen vuoden 2012 jätelakiuudistuksen pohjalta. 
Rakennusjätemäärät eteenkin korjausrakentamisessa ovat suuria ja lajittelun ja kierrätyksen 
organisointi riippuu työnjohdosta, sijainnista ja tilasta. Suuret rakennusjätemäärät tarkoitta-
vat suuria kustannuksia, mutta hyvän lajittelun, työmaakohtaisen kierrätyksen ja oikean ka-
lustovalinnan kautta myös kustannukset laskevat.  
 
Korjaustyömaiden jätehuollon organisointi on päivitettävä ajan tasalle, jotta sekajätemäärät 
saadaan kuriin. Tämä tarkoittaa käytännössä työnjohdon tietoisuuden parantamista jäte-
huollon optimointikeinoista, sillä työmaatoteutus ja jätehuoltokäytännöt toimivat vain moti-
voituneen, osaavan työnjohdon ja jätehuoltopalveluntuottajan kanssa toimivan yhteistyön 
kautta. Toimiva jätehuolto takaa myös turvallisen työympäristön ja myönteisen yrityskuvan. 
 
Opinnäytetyön esitutkimuksessa perehdyttiin Suomen jätelainsäädäntöön, rakennusjätteen 
laatuun, eri jätejakeisiin, hyödyntämiskeinoihin, rakennustyömaan jätehuollon sisältöön ja 
NCC:n jätehuollon toimintaan ja ongelmiin. Varsinainen tutkimustyö luotiin tarkastelemalla 
erilaisia keinoja jätehuollon optimoinnin ja rakennusjätemäärien vähentämisen toteutta-
miseksi, esimerkiksi erilaisten kalusto- ja menetelmävaihtoehtojen avulla. Tutkimuksessa 
keskityttiin muun muassa haastatteluissa ilmenneisiin kehitysehdotuksiin ja työnjohdon or-
ganisointitapoihin. Opinnäytetyön tuloksena luotiin NCC Suomi Oy:n käyttöön laadittu toi-
mintaohje, jonka tarkoituksena on tukea korjaustyömaan jätehuollon toteutusta ja rakennus-
jätemäärien vähentämistä. 
Avainsanat Rakennusjäte, jätehuolto, korjausrakentaminen,  
vaarallinen jäte, rakennustyömaa 
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NCC Finland renovation unit produces the major part of the company’s total amount of mixed 
construction waste. In 2017 the percentage of mixed construction waste was 53.4% from the 
total amount of waste produced in the renovation unit. The company goal is to get the amount 
of mixed waste lower than 30% by 2020. The purpose of this thesis was to create a procedure 
model for the NCC Finland renovation unit to optimize waste management and to decrease 
the quantity of mixed waste. 
 
The construction field in Finland aims at recycling, reusing and minimizing significantly the 
amount of mixed construction waste. This procedure is based on a law reform executed in 
2012. The amount of mixed construction waste is huge especially at renovation sites. Sorting 
and recycling efficiency depends mostly on the management, location, site organization and 
the size of the building ground. Huge amount of mixed construction waste equals high ex-
penses, but if sorting, recycling and waste equipment is properly organized, the expenses will 
decrease. 
 
The methods of waste management at NCC renovation sites must be updated, so that the 
amount of mixed waste will be in control in the future. This means improving the awareness 
on the waste management methods and the availability of waste equipment for NCC con-
struction sites and also for subcontractors at site. Waste management operates only if the 
NCC supervisors are motivated and if the cooperation with waste management service pro-
viders works out. Functional waste management guarantees safe working conditions and a 
positive image of Nordic Construction Company. 
 
The study concentrates on the Finnish waste management law, waste quality, different sorts 
of construction waste, exploitation methods and the main content of waste management at 
NCC Finland construction sites. The research was created by discovering various ways to 
optimize and arrange waste management with the available equipment and procedures. The 
study also includes the improvement suggestions found out based on the field work and in-
terviews made. The final creation of the thesis is the procedure model for NCC Finland reno-
vation sites. The model helps organizing waste management and reducing the amount of 
mixed construction waste with the right choices step by step. 
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Termistö 
Haitta-ainekartoitus Selvittää terveydelle vaarallisten aineiden, kuten asbestin, 
kreosootin, lyijyn ja PCB:n olemassaolon ja määrän. 
Jassikka Nostettava, kippaava tai muutoin tyhjennettävissä oleva kuor-
malava tai -säiliö 
 
Jätejae  Yksittäinen jätelaji, esim. betonijäte 
Loppusijoittaminen Jätteen sijoittaminen kaatopaikalle tai massapoltettavaksi  
Rakennusjäte Kaikki työmaalla syntyvä jäte paitsi vaarallinen jäte 
Raksanappi Palvelu, jonka avulla asiakas voi tilata uuden lavan tai tyhjen-
nyksen tietokoneella tai mobiililaitteella 
REF-polttoaine Recovered Fuel; jätteestä valmistettu polttoaine 
Sulo Pyörällinen, käsivoimin siirrettävä jäteastia 
Tapaturmataajuus Tapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä työtuntia kohden 
Työtapaturma Äkillinen ennalta arvaamaton ulkoisen tekijän aiheuttama  
tapahtuma, jonka seurauksena aiheutuu vamma tai sairaus. 
 
Vaarallinen jäte Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätettä, joka kemiallisen tai 
muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle.
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1 Johdanto 
Vuonna 2012 astui voimaan uusi jätelakiasetus, jonka tarkoitus on vähentää merkittä-
västi kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää. NCC Suomi Oy:n rakennustyömailla 
syntyi vuonna 2017 yhteensä 5000 tonnia rakennusjätettä. Kaikkien NCC:n korjausra-
kennustyömaiden tavoite on vuonna 2017 ollut, että rakennusjätteen osuus kokonaisjä-
temäärästä on alle 30 %. Valitettavasti tavoitteeseen ei ole päästy. Koko konsernin ta-
voitteena on vuoteen 2020 mennessä saada kierrätys- ja uusiokäyttöön lajiteltava jäte 
yli seitsemäänkymmeneen prosent-
tiin. Tämä tarkoittaa sitä, että jokai-
sessa korjauskohteessa syntyvän 
rakennusjätteen osuuden on oltava 
alle 30%. Ilman radikaaleja toimen-
piteitä jätelajittelun tehostamiseksi 
ja jätehuoltosuunnittelun paranta-
miseksi, tavoitteeseen pääseminen 
on vaikeaa. Avainasemassa toimi-
van jätehuollon järjestämiseksi on 
työnjohto, joka suunnittelee ja val-
voo jätehuoltoa ja sen toimivuutta.  
Opinnäytetyö keskittyy tarkastele-
maan jätehuollon ongelmia organi-
soinnin, suunnittelun, työmaakohtaisen lajittelun, logistiikan, kaluston ja kustannustehok-
kuuden kannalta. Tavoitteena on kehittää NCC Suomi Oy:n korjausrakennuskohteisiin 
toimintaohje rakennussekajätteen vähentämiseksi. Työn esitutkimus on toteutettu tar-
kastelemalla lainsäädäntöä, rakennusjätettä, muita jätelajeja, niiden hyödyntämistä ja 
lajittelua, laatutekijöitä ja tilastomääriä sekä jätehuoltomenetelmiä ja kustannuksia. Var-
sinainen tutkimustyö käsittelee erilaisia rakennusjätteen vähentämiskeinoja, jätehuollon 
optimointikeinoja, NCC Suomi Oy:n ja jätehuoltopalveluntuottajien toimintatapoja, ratkai-
sumalleja ja niiden kohtaamista keskenään. Tutkimukseen liittyen haastattelin NCC:n 
korjauskohteiden ja yhden uudiskohteen työnjohtoa sekä Lassila & Tikanojan asiakkuus-
päällikköä. Tutkimuksessani keräämän tiedon ja haastattelutulosten pohjalta kokosin toi-
mintaohjeen työntekijöille ja työnjohdolle, jota voidaan hyödyntää työmaakohtaisesti ra-
kennusjätemäärien vähentämiseksi. [1.] 
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2 Yleistä jätehuollosta ja rakennusjätteestä 
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 Suomessa syntyi jätettä noin 105 miljoonaa ton-
nia. Tästä valtavasta jätemäärästä noin 15 miljoonaa tonnia oli rakennusjätettä; kyseinen 
jätemäärä sisältää myös maa- ja kiviainesjätteen. Jätemäärien tilastointi perustuu jäte-
käsittelylaitoksissa tonneittain laskettuihin ja arvioituihin jätemääriin. Rakennusjätteen 
kokonaismäärästä yli puolet syntyy korjausrakennus- ja purkutyömailla. Korjausraken-
nustyömaan ja uudisrakennustyömaan suurin ero tilastollinen ero on se, että korjausra-
kentamisessa on erillinen purkutyövaihe, jonka aikana syntyy paljon jätettä. Seuraavalla 
sivulla olevassa kuviossa esitetään tilastokeskuksen mukaiset Suomen jätekertymät 
vuonna 2015. 
Jätehuolto on oleellinen osa työmaan toimintaa ja se on laadunhallinnallisesti tärkeää. 
Jos jätehuolto ei toimi huonon organisoinnin, valvonnan puutteellisuuden, ohjeistuksen 
tai muun seikan vuoksi, vaikuttaa se välittömästi työympäristöön ja -turvallisuuteen ja 
sitä kautta myös toteutukseen ja laatuun. Korjausrakennustyömaan jätehuolto ei purku-
vaiheen jälkeen poikkea juurikaan uudisrakennustyömaiden jätehuollosta. Ainoat kriitti-
set poikkeamat verrattuna uudisrakennuskohteisiin liittyvät työmaan logistiikkaan ja jäte-
lavojen sijoitteluun, joka voi olla haasteellisempaa valmiiksi rakennetussa ympäristössä. 
Työmaata varten voidaan solmia jätehuoltosopimus yksittäisen jätehuoltoyhtiön kanssa, 
joka on yleisin tapa järjestää jätehuolto. Pääurakoitsija voi myös järjestää oman jätekul-
jetuskalustonsa tai käyttää jätehuoltoyhtiöiden tarjoamia palveluja omaa toimintaa täy-
dentävänä apukeinona. 
Rakennusjäte on rakentamisessa, purkamisessa ja remontoinnissa syntyvää jätettä, 
joka koostuu HSY:n raporttien ja Lassila & Tikanojan sivuilta kerätyn tiedon mukaan 
energiana hyödynnettävistä ja hyödyntämättömistä jätteistä. Energiana ja materiaalina 
hyödynnettäviä jätejakeita ovat muun muassa puu-, metalli-, betoni-, tiili-, kipsi- ja ener-
giajäte. Energiahyödyntämättömäksi ja jatkokäsittelyä vaativaksi rakennusjätteeksi kat-
sotaan muun muassa eristevillat, laatat, kaakelit ja klinkkerit, muun jätteen kanssa se-
kaisin kuormattu betoni ja kipsijäte, PVC-muovit, tasoite- ja sementtisäkit, lasi, lasikuitu, 
komposiittiputket, nahka ja kumituotteet. Hyvin lajiteltuna ja jatkokäsiteltynä energia-
hyödyntämättömiä jätejakeita voidaan uusiokäyttää kuitenkin materiaalina. Rakennus-
jätteen sekaan ei saa laittaa vaarallisia jätejakeita, kaasua tai nestettä sisältäviä jätteitä 
eikä räjähdys tai palovaarallisia jätteitä. [1.] 
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Kuvio 1. Jätekertymät jätelajeittain Suomessa vuonna 2015 (https://www.tilastokeskus.fi) 
2.1 Jätelainsäädäntö 
Jätehuoltoa ja jätteen käsittelyä säätelevät Suomen jätelaki ja valtioneuvoston jäte-
asetus. Jokaisen työmaan on toimittava jätehuolto- ja ympäristölainsäädäntöä noudat-
taen ja tähdättävä kestävään kehitykseen, ympäristöystävälliseen toimintaan ja luonnon-
varojen järkevään käyttöön. Jätelainsäädännön määräykset koskevat tuotannossa ja ku-
lutuksessa syntyvää jätettä, hyödyntämisen edistämistä, jätehuollon organisointia, saas-
tumisen estämistä ja saastuneiden alueiden puhdistamista. Jätelaki määrittelee jätemää-
rien vähentämisen ja jätehuollon peruslinjat. Jätelainsäädännön tavoitteena on vuoteen 
2020 mennessä hyödyntää 70 prosenttia työmailla syntyvästä rakennus- ja purkujät-
teestä, lukuun ottamatta maa- ja kiviainesjätteitä ja vaarallisia jätteitä. [2.] 
2.1.1 Etusijajärjestys 
Kaikessa rakennustoiminnassa on mahdollisuuksien mukaan vähennettävä syntyvän jät-
teen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on valmistel-
tava jäte uudelleenkäyttöä varten tai kierrätettävä se. Tätä toimintaa kutsutaan etusija-
järjestykseksi. Jos tämä ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla 
tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, 
jäte on loppukäsiteltävä. (646/2011, 8 §) [2.] 
 
73 %
14 %
9 %
3 %
1 %
Jätekertymät jätelajeittain Suomessa 
vuonna 2015 (1000 tonnia/vuosi) 
Kaivostoiminta ja louhinta (76 777)
Rakentaminen (15 060)
Teollisuus (8906)
Palvelut ja kotitaloudet (2764)
Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto (1251)
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Jätelainsäädännön yleiset vaatimukset rakennusalalle ovat:  
• velvollisuus olla selvillä työmaalla syntyvästä jätteestä 
• velvollisuus jätehuollon organisoinnista 
• velvollisuus jätejakeiden erittelyyn 
• velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä (K&T 45a). 
2.1.2 Jätelaki 646/2011 
Suomen jätelaki 646/2011 antaa yleisellä tasolla määräykset jätehuollon organisointia, 
käsittelyä ja käytännön toimintaa koskien, mutta laki koskee myös rakennustyömaiden 
tuottamaa jätettä. Ympäristönsuojelutavoitteiden lisäksi jätelain tarkoituksena on eh-
käistä jätehuollosta ja syntyneestä jätteestä aiheutuvia vaara- ja haittatekijöitä turvalli-
suudelle ja terveydelle. Alle listattuna joitain oleellisimpia lakipykäliä Suomen jätelaista. 
[2.] 
• Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo 
poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. (646/2011, 5 §) 
• Jätteen tuottajalla tarkoitetaan sitä henkilöä tai organisaatiota, jonka toiminnasta 
syntyy jätettä tai jonka käsittely-, sekoitus-, tai muun toiminnan tuloksena jätteen 
ominaisuudet tai koostumus muuttuvat. (646/2011, 5 §) 
• Jätelaki kieltää jätteen hylkäämisen ja käsittelemisen hallitsemattomasti ja jätettä 
saa luovuttaa vain hyväksytyille vastaanottajille. (646/2011, 29 §) 
• Jätteen haltijan on huolehdittava jätehuollon, jätteiden kuljetuksen ja jätteen hyö-
dyntämisen tai käsittelyn järjestämisestä. Vaaralliset jätteet on kerättävä ja kulje-
tettava asianmukaisesti ja ohjattava oikeaan käsittelyyn. (646/2011, 52 §) 
• Siirtoasiakirjan tarkoitus on turvata jätteiden kuljetus asianmukaiseen käsittelyyn 
ja luoda viranomaisille edellytykset kuljetusten riittävään seurantaan ja valvon-
taan. (646/2011, 121 §) 
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• Jätteen haltijan on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä, laa-
dusta, lajista, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuk-
sista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. [2.] 
2.1.3 Valtioneuvoston jäteasetus 179/2011 
Valtioneuvoston asetuksen mukaan rakennustyömaan jätehuolto- ja lajitteluvastuu on 
rakennus- ja purkujätteen haltijalla eli rakennushankkeen päätoteuttajalla. Jätelain 8 § 
esitettyjen periaatteiden mukaisesti päätoteuttaja huolehtii, että rakennusjätettä syntyy 
mahdollisimman vähän ja että syntyvä jäte valmistellaan uudelleenkäyttöä varten tai kier-
rätetään, jos uudelleenkäyttömahdollisuuksia ei ole. Jos jätteen kierrättäminenkään ei 
ole mahdollista, on jäte hyödynnettävä esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona 
jätteelle pidetään loppusijoittamista kaatopaikalle. Alle listattauna joitain tärkeimpiä py-
käliä valtioneuvoston jäteasetuksesta [2.] 
• Rakennus- ja purkujätteellä tarkoitetaan rakennuksen tai rakennelman korjaus- 
ja uudisrakentamisessa ja purkamisessa, maa- ja vesirakentamisessa tai 
muussa vastaavassa rakentamisessa syntyvää jätettä. (179/2011, 1 §) 
• Jäte on tarpeen mukaan pakattava ja merkittävä ja siitä on tiedotettava siten, että 
jätteen säilyttämisestä ja kuljettamisesta ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle 
tai ympäristölle ja että jätteelle voidaan järjestää sen laadun mukainen käsittely. 
(179/2012, 7 §) 
• Vaarallisen jätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen haltijan nimi, jätteen nimi 
sekä turvallisuuden ja jätehuollon järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja va-
roitukset. (86/2015, 9 §) 
• Sen, joka toimittaa jätettä vastaanottopaikkaan, on huolehdittava, että jäte pan-
naan sille varattuun jäteastiaan ja ettei astia jätteen vuoksi rikkoonnu. Vastaan-
ottopaikan järjestäjän ja jätteen kuljettajan on huolehdittava jätteen kuormaami-
sen ajoittamisesta ja muista kuljetusjärjestelyistä siten, ettei läheisyydessä asu-
ville ja oleskeleville aiheudu melu- tai muuta vastaavaa häiriötä. (179/2012, 10 §) 
• Toiminnanharjoittajan, joka ammattimaisesti tai laitosmaisesti lajittelee tai muu-
toin käsittelee jätettä, on organisoitava jätteen valmistelu uusiokäyttöön, kierrä-
tettävä tai muutoin hyödynnettävä jäte siten, että käsiteltävästä jätteestä mahdol-
lisimman pieni osa päätyy loppukäsiteltäväksi. (179/2011, 12 §) 
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• Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja to-
teutuksesta siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja siitä on mahdolli-
simman vähän haittaa. Kaikki käyttökelpoinen tavara on mahdollisuuksien mu-
kaan otettava talteen ja käytettävä uudelleen. (179/2012, 15 §) 
• Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä jätteen erilliskeräys siten, että 
mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan jätelain mukaisesti valmistella uu-
delleenkäyttöön tai muutoin kierrättää tai hyödyntää. Erilliskeräys on järjestettävä 
jätelain 15 § edellytyksin ainakin seuraaville jätelajeille: betoni-, tiili-, kivennäis-
laatta- ja keramiikkajätteet; kipsipohjaiset jätteet; kyllästämättömät puujätteet; 
metallijätteet; lasijätteet; muovijätteet; paperi- ja kartonkijätteet; maa- ja kiviaines-
jätteet. (179/2012, 16 §) 
• Tavoitteena on, että jäteasetuksessa tarkoitetuin toimin vuonna 2020 hyödynne-
tään muutoin kuin energiana tai polttoaineeksi valmistamisessa vähintään 70 pai-
noprosenttia rakennus- ja purkujätteestä, kallio- tai maaperästä irrotettuja maa- 
ja kiviaineksia sekä vaarallisia jätteitä lukuun ottamatta. (179/2012, 16 §) 
• Jäteasetuksen tarkoituksena on jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen 
sekä uudelleenkäytön ja hyödyntämisen lisääminen. (179/2012, 32 §) [2.] 
2.1.4 Jätevero 
Jäteverotuksen päätavoitteena on, että kaatopaikalle sijoitettava jäte vähenee ja jättei-
den hyödyntäminen kasvaa. Vuonna 2017 jäteveroa maksetaan kaatopaikalle kuljetet-
tavasta jätteestä, laadusta riippumatta 70 €/tonni. Jäteveroa maksetaan painon mukaan 
ja jos jätettä ei voida jostain syystä kaatopaikalla punnita, arvioidaan paino jätteen tila-
vuusarvon mukaisesti. Veroa maksavat kaatopaikan pitäjät, jotka rekisteröityvät verohal-
linnolle. Kaatopaikan pitäjä on käytännössä se henkilö, joka ylläpitää jäteverolain mu-
kaista kaatopaikkaa. Jätevero on vuosien saatossa kasvanut tasaista vauhtia. Vuoden 
2011 jäteverouudistuksen jälkeen veropohjaa laajennettiin, jolloin myös verotus kiristyi. 
Tuolloin jätetonnin hinta oli 40 €. Vuonna 2007 jätevero oli 30 €/tonni, joten hinta on 
kymmenessä vuodessa yli kaksinkertaistunut. Jäteverotuksen päätavoite onkin onnistu-
nut melko hyvin, sillä vuonna 2018 enää hyvin pieni osa vuosittain syntyvästä jätteestä 
on jäteveron alaista. Jätettä loppusijoitetaan kaatopaikoille yhä vähemmän jäteveron 
suuruuden ja orgaanisten jätteiden kaatopaikkakiellon vuoksi. Lisätietoa jäteverosta voi 
etsiä verohallinnon nettisivuilta ja jäteverolakia koskevasta RT-kortista (RT VM-21733). 
[2.] 
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2.2 Rakennusjäte 
Rakennusjätteellä tarkoitetaan rakennuksen tai rakennelman korjaus- ja uudisrakenta-
misessa, purkamisessa, maa- ja vesirakentamisessa tai muussa vastaavassa rakenta-
misessa syntyvää jätettä. Yleisesti rakennusjätteellä tarkoitetaan kaikkea työmaalla syn-
tyvää jätettä lukuun ottamatta vaarallista jätettä, joka on aina eriteltävä, varastoitava ja 
kierrätettävä erikseen muusta jätteestä. Rakennusjätelavaa kutsutaan usein sekajätela-
vaksi, joka ei kuitenkaan yksilöidyn jätelajikuvauksen mukaan vastaa sekajätettä. Ra-
kennusjäte luokitellaan jätehuoltopalveluntuottajasta riippuen yleisesti kolmeen eri luok-
kaan: luokka 1; jätekuorma koostuu lähes täysin materiaalina tai energiana hyödynnet-
tävästä jätteestä, luokka 2; jätekuormassa on selvästi sekä materiaalina tai energiana 
hyödynnettäviä jätejakeita, että jatkokäsittelyä vaativaa jätettä, luokka 3; jätekuorma on 
lähes täysin jatkokäsittelyä vaativaa jätettä. [2.] 
2.2.1 Rakennusjätteiden laatu ja määrä 
Rakennusjätteiden laadusta puhuttaessa tarkoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat jäteja-
keiden laadullisiin ominaisuuksiin. Esimerkiksi työmaalla jätteen keräystavalla, lajitte-
lulla, varastoinnilla ja jätelavoille sijoituksella voidaan vaikuttaa laatuun. Työmaan jätela-
vat sijaitsevat lähes poikkeuksetta ulkona, joten sääolosuhteiden vaikutukset jätteen laa-
tuominaisuuksiin ovat merkittäviä. Tähän voidaan helposti vaikuttaa käyttämällä kuomul-
lista jätelavaa, jolloin jätteen jälkikäsittely helpottuu poiskuljetettavan jätteen ollessa kui-
vaa. Tarpeen vaatiessa avolava voidaan suojata suojapeitteellä jätteiden kastumisen eh-
käisemiseksi. Kuivaa rakennusjätettä voidaan tarvittaessa myös hyödyntää uudelleen 
työmaalla. Kuomullisten jätelavojen käyttö pienentää jätehuollon kustannuksia. Jos la-
valla oleva jäte on kuivaa ja kevyttä, ovat sen punnituskustannukset myös pienemmät 
kuin märän ja painavan jätteen. 
Laatuun voidaan vaikuttaa myös keräilymenetelmillä. Jos eri jätejakeet kerätään ja sijoi-
tetaan mahdollisimman ehjinä jäteastioihin ja jätelavoille, voidaan jätettä mahdollisesti 
käyttää uudestaan työmaalla ja kuljetuksen jälkeinen laitoskäsittely helpottuu. Usein työ-
maalla syntyvä jäte, esimerkiksi leikattu kipsilevy hajotetaan mahdollisimman pieniin 
osiin, jotta se mahtuu jäteastiaan ja jotta jätettä mahtuisi mahdollisimman paljon jätela-
valle ennen poiskuljetusta. Toisaalta hyvin tiivistettyä ja murskattua jätettä mahtuu la-
valle enemmän jolloin kuljetuskustannukset pienenevät. 
Hyvällä lajittelulla voidaan myös vaikuttaa laatuun. Lajittelu on työmaalla taloudellisesti 
kannattavaa heti, kun jätettä syntyy suurempia määriä. Ehjä rakennusjäte voidaan laji-
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tella erikseen hajonneesta tai muuten käyttökelvottomasta jätteestä. Ehjä materiaali voi-
daan varastoida ja käyttökelvoton sijoittaa jätelavalle. Varastointia on kuitenkin vaikeaa 
toteuttaa, jos tilaa on rajallisesti. Työmailla syntyy myös paljon ylijäämätavaraa, joka 
päätyy lopulta jätelavalle. Ylijäävää ehjää materiaalia voidaan varastoida työmaalla myö-
hempää hyötykäyttöä tai siirtoa varten, jos tila sen sallii. Ehjälle materiaalille löytyy var-
masti uusi käyttökohde, joten sitä on tarpeetonta heittää muun jätteen sekaan lavalle. 
Jätteiden määrä kasvaa työmaan koon mukaan; mitä suurempi rakennusurakka, sitä 
enemmän jätettä. Työmaalla syntyvän jätteen määrään vaikuttavat rakennettavan tai 
korjattavan kohteen koon lisäksi esivalmiusaste ja rakenteelliset ominaisuudet. Raken-
nusjätteiden määrän ennakkoarvioinnin pohjatietoina käytetään usein samankaltaisten, 
jo valmistuneiden työkohteiden loppuraportteja ja tilastoja. Jätemäärien hallinnan opti-
moimiseksi työmaakohtainen jätehuolto on suunniteltava yksityiskohtaisesti. Ennen työ-
maan aloitusta työmaaorganisaation on heti mietittävä, miten syntyvää rakennusjäte-
määrää voidaan vähentää työmenetelmien ja käytettävän kaluston avulla. Esimerkiksi 
kattavan työmaatutkimuksen ja suunnitelmien pohjalta voidaan varautua, mitä jätejakeita 
työmaalla purkuvaiheessa syntyy ja organisoida jätehuolto ja -kalusto sen mukaisesti. 
Lassila & Tikanojalla on käytössään nk. ympäristönetti, jonka avulla jätemääriä on helppo 
seurata. 
Loppuvuoden 2017 NCC:n jäteraporttien mukaan pääkaupunkiseudun korjausrakennus-
työmaalla rakennusjätettä syntyi keskimäärin noin 8 kg/rm³, ja keskisuuresta suureen 
korjauskohteeseen rakennusjätettä syntyi kuukausittain noin 10-70 tonnia/työmaa. 
Vuonna 2017 NCC Suomi Oy:n pääkaupunkiseudun korjausrakennuskohteissa syntyi 
yhteensä rakennusjätettä noin 160-220 tonnia/kk. Tästä kokonaisjätemäärästä sekalai-
sena rakennusjätteenä poiskuljettavaa jätettä on työmaasta riippuen 40-100%, josta sa-
taa prosenttia edustavat työmaat, joilla ei ole muita jätelavoja, kuin rakennusjätelava. 40-
90 prosenttia työmaat, joilla jätejakeita lajitellaan ja jätelavoja voi olla useampia, mutta 
silti yli puolet poiskuljetettavasta jätteestä on sekalaista rakennusjätettä. Rakennusjä-
tettä syntyy korjaustyömailla suuria määriä, joten jätemäärien hallintaan ja lajitteluun on 
työnjohdon puututtava tehokkaalla valvonnalla sekä jäteraporttien ja määrien seuran-
nalla. Lisätietoja NCC:n työmaiden jätemääristä ja niiden hallinnasta löytyy muun mu-
assa Lassila & Tikanojan ympäristönetistä. Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa NCC 
Suomi Oy:n jäteraportista otettu jätemääräkaavio. [3.] 
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Kuvio 2. NCC Suomi Oy korjausrakennustyömaiden jätemäärät marraskuussa 2017 
2.2.2 Jätelajit 
Korjaustyömaan rakennusvaiheen aikana syntyy monipuolisesti eri jätelajeja, jotka laji-
tellaan huonolla menestyksellä. Usein saneerauskohteissa tulee vastaan myös poik-
keustoimia vaativia vaarallisia jätteitä, esimerkiksi asbestia rakenteissa tai eristeissä. 
Vaarallisten jätteiden ja muiden ongelmajätteiden tunnistaminen vaatii korjauskohteesta 
laaditun materiaalikartoituksen. Vaaralliset jätteet eritellään muista jätteistä ja merkitään 
loppusijoitusta tai käsittelyä varten. Seuraavalle sivulle on listattu yleisimpiä rakennus-
työmaan lajiteltavia jätejakeita, jotka on koottu NCC Suomi Oy:n sekä Lassila & Ti-
kanojan lajitteluohjeista. 
• Sekajäte 
Villat, huovat ja kermit, lasi, laatat ja keramiikka, PVC-muovit, hionta ja siivous-
pöly. Ei vaarallista jätettä tai sähkö- tai elektroniikkaromua. 
• Puujäte 
Maalattu, pinnoitettu ja puhdas puu, sahanpuru, lastulevyt, vanerit ja kovalevyt. 
Puu saa sisältää betoniroiskeita ja pieniä metalliosia. Ei painekyllästettyä puuta! 
• Energiajäte 
Kaikki poltettava materiaali: pakkausjäte, muovit, pahvit, kartongit, tekstiilit, pa-
peri, polyuretaani, EPS, kankaat. Ei PVC-muovia! 
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• Metallijäte 
Pelti- ja metalliromu, kaapelit ja sähköjohdot, tynnyrit, tyhjät ja kuivat maaliastiat. 
• Kipsijäte 
Kipsilevyt, voi olla märkää ja likaista. 
• Pahvi- ja kartonkijäte 
Kartonkipakkaukset ja aaltopahvi.  
• Betoni- ja tiilijäte 
Siporex, leca-harkot, betonijäte saa sisältää terästä, tiilijäte saa sisältää muu-
rauslaastia. Ei maa-ainesta tai luonnonkivilaattoja! 
• Vaarallinen jäte (ent. ongelmajäte) 
Painekyllästetty puu, liimat, lakat, hartsit, liuottimet, maalit ja ohenteet, öljyt, ae-
rosolia sisältävät purkit, polyuretaani, loisteputket, sähkö- ja elektroniikkaromu, 
akut ja patterit. Ei hyötykäyttöjätettä! 
Vaarallisia jätteitä kuljetettaessa jätejae on merkittävä standardin mukaisin merkin-
nöin. Kuljetus ja käsittely vaativat lisäksi jäteluvan ja siirtoasiakirjan. Vastuu lajitte-
lusta ja asianmukaisesta varastoinnista poiskuljetusta varten on jätteen lähettäjällä. 
Vaarallinen jäte kuljetetaan niille tarkoitettuun vastaanottopaikkaan. Esimerkiksi Las-
sila & Tikanojan toimesta vaarallinen jäte kuljetetaan Tuusulan lajittelukeskukseen 
asbestijätettä lukuun ottamatta, joka kuljetetaan Ämmässuolle. Alapuolella olevassa 
kuvassa esitetään vaarallisten jätteiden ja kemikaalien yksilöidyt huomiomerkinnät. 
[3.] 
Kuva 2. Vaarallisten aineiden merkinnät (http://www.liikennetuotteet.fi/) 
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2.2.3 Eri jätejakeiden hyödyntäminen 
Jäteasetuksen mukainen jätelupa vaaditaan aina ammattimaiseen jätteiden hyödyntä-
miseen tai käsittelyyn. Poikkeuksena myrkyttömän maa- tai kiviainesjätteen hyödyntä-
minen. Hyödynnettäviä rakennusjätteitä ovat esimerkiksi mineraalipitoiset jätteet, kuten 
betoni- ja tiilijäte, kipsilevyt, energia-, metalli- ja puujäte sekä saastumaton maa-aines. 
Rakennuskohteissa syntyvistä jätejakeista suurin osa on siis hyödyntämiskelpoista. Jät-
teen materiaalihyödyntäminen on ekologisesti erittäin tärkeää, koska se palauttaa raaka-
aineet uudelleen käytettäväksi ja pienentää kaatopaikkojen kuormitusta. 
Rakennustyömaiden energiahyödynnettäviä jätejakeita ovat muun muassa puu- ja ener-
giajäte sekä sekalainen rakennusjäte, jotka muokataan lajittelukeskuskäsittelyssä polt-
toaineeksi ja sitä kautta energiahyödynnettäviksi. Sekalaisesta rakennusjätteestä on la-
jiteltava lajittelukeskuksissa kaikki materiaalihyödynnettävä jätemateriaali pois ja loppu-
tuote on lähinnä energiajätejakeesta muodostuvaa REF-kierrätyspolttoainetta. Kierrätys-
polttoaineen käyttö ja valmistus edellyttävät hyvin kontrolloitua laadunhallintaa ja -seu-
rantaa. 
Energiahyödynnettävien jätteiden lisäksi puhutaan materiaalina hyödynnettävistä jät-
teistä. Jos jätejakeet lajitellaan jo työmaalla tarkemmin, voidaan esimerkiksi kipsijätelava 
toimittaa suoraan työmaalta murskauksen ja puhdistuksen kautta takaisin kipsilevytuo-
tannon raaka-aineeksi. Samoin työmaalla lajiteltu metallijäte voidaan vielä tarkemman 
lajittelukeskuslajittelun kautta ohjata suoraan sulattamoihin ja takaisin metalliteollisuu-
den raaka-aineeksi. Betoni- ja tiilijäte toimitetaan ensisijaisesti murskaamoihin, joissa 
jätteestä jalostetaan muun muassa uutta betoni- ja tiilimassaa sekä täyttömateriaalia. 
Puhdasta puujätettä hyödynnetään yleisesti joko haketettuna maanparannusaineeksi, 
polttopuuna tai lämpöenergiatuotannon polttoaineena, johon voidaan käyttää myös maa-
lattua puutavaraa. Puulavoja kierrättävät yritykset myös korjaavat ja myyvät puulavoja 
eteenpäin. [3.] 
Kuvio 3. Rakennusjätteen hyödyntä-
miskaavio (www.sita.fi)  
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2.2.4 Rakennusjätteen hyödyntäminen pääkaupunkiseudulla 
Pääkaupunkiseudun rakennustyömaiden rakennusjäte toimitetaan jätehuoltopalvelun-
tuottajien lajittelukeskusiin. Esimerkiksi Lassila & Tikanojalla on Keravalla suuri lajittelu-
keskus, jossa lajittelurobotit käsittelevät sekalaisen rakennusjätteen. Kun rakennusjäte-
kuorma saapuu keskukseen, suuret jätekappaleet nostetaan ensin koneellisesti pois la-
valta. Tämän jälkeen kuormaaja syöttää jätteen murskaimeen ja edelleen lajittelulinjas-
tolle. Linjastolla rakennusjätteestä lajitellaan tarkasti esimerkiksi tiili-, betoni-, sekame-
talli- ja kipsijäte, jotka kierrätetään uudelleen käyttöön. Lopputuote on lähinnä energia-
jätteestä; muovi-, pahvi-, styrox-, polyuretaani-, kumi- ja kangasmateriaalista muodostu-
vaa REF-polttoainetta. Koneellista lajitteluprosessia valvoo yksi työntekijä, joka tarkas-
taa, että kaikki toimii. Lajittelukeskuksen lajittelurobotit pystyvät tehokkaimmillaan lajitte-
lemaan jätettä jopa 25 tonnia tunnissa. Suurin osa polttokelpoisesta rakennusjätteestä 
hyödynnetään energiatuotannossa, jossa sitä käytetään voimalaitosten polttoaineena. 
Vaaralliset jätteet toimitetaan Tuusulaan, jossa nekin päätyvät lopulta massapoltetta-
vaksi. Massapolttoa voidaan kutsua myös loppusijoitusmenetelmäksi. Kaatopaikoille ny-
kyisin toimitetaan lähinnä vain asbestijätettä.  
Rakennusjätteen hyötykäyttöprosentti on tällä hetkellä esimerkiksi L&T:n osalta lähes 
100. Noin 30% jätteestä hyödynnetään materiaalina uudelleen ja määrää pyritään lisää-
mään entisestään. Noin 70 % rakennusjätteestä menee polttoainevalmistukseen ja ener-
giahyötykäyttöön. Alla olevassa kuviossa esitetään NCC Suomi Oy:n korjausrakennus-
työmaiden jätteiden hyödyntämisjakauma vuoden 2017 marraskuuhun mennessä. Kuvi-
osta huomaa selvästi, että jäteperäisen polttoaineen valmistaminen on hyvin yleistä. 
Kuvio 4. Hyödyntämisjakauma NCC Suomi Oy:n työmailla marraskuussa 2017 
Jätteiden hyödyntäminen NCC Suomi Oy 
11/2017
Jäteperäisen polttoaineen valmistus/varastointi (658 tn)
Kierrätys, esikäsittely, varastointi ja uudelleenkäyttö (187 tn)
Poltto jätevoimalassa (16 tn)
Loppukäsittely (3,5 tn)
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2.2.5 HSY ja rakennusyritysten jätehuolto 
HSY on kesäkuussa 2009 perustettu kuntayhtymä, joka tuottaa jätevedenhuolto- ja jäte-
huoltopalveluita pääkaupunkiseudulle. Yhtymä on Suomen suurin ympäristöalan toimija. 
HSY:n sorttiasemia pääkaupunkiseudulla on neljä kappaletta, ne sijaitsevat Helsingin 
Kivikossa ja Konalassa, Espoon Ämmässuolla ja Vantaan Ruskeasannassa. Lisäksi yh-
tymä avasi alkuvuodesta 2018 uuden Jorvaksen sortti-aseman. Vielä 2010-luvun alussa 
suuri osa pääkaupunkiseudun rakennusjätteestä päätyi Ämmässuon kaatopaikalle, 
mutta 2015 tilanne muuttui, kun jätteiden kaatopaikkakäsittelystä siirryttiin jätteen ener-
giahyödyntämiseen. HSY ei toimi pääkaupunkiseudun rakennusyritysten jätehuoltopal-
veluntuottajana, mutta tekee yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudulla toimivien jäte-
huoltoyhtiöiden kanssa. 
Kuva 3. Ämmässuon kaatopaikka (https://www.hsy.fi/) 
Rakennusyritysten jätehuolto on yrityksen vastuulla ja rakennusjäte toimitetaan kilpailu-
tetun jätehuoltopalvelun toimesta käsiteltäväksi lajittelukeskuksiin. Lajiteltuja puu-, me-
talli- ja energiajätekuormia sekä lajiteltavia rakennusjätekuormia vastaanottaa pääkau-
punkiseudulla muun muassa Lassila & Tikanoja ja Kuusakoski Oy:n jätteenkäsittelylai-
tokset. Lassila & Tikanojalla on pääkaupunkiseudulla käytössään kolme siirtokuormaus-
asemaa, joihin jäte työmaalta kuljetetaan ja joista jäte ohjataan Keravan lajittelukeskuk-
sen kautta polttoainevalmistukseen, uusiokäyttöön tai loppusijoitettavaksi. Energia-
hyödyntäminen organisoidaan yhteistyössä jätehuoltopalveluntuottajien ja HSY:n toi-
mesta. [3.] 
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2.3 Rakennustyömaan jätehuolto 
Rakennustyömaan jätehuolto ja sen järjestäminen ovat aina jätteen haltijan tehtäviä. Ra-
kennushankkeissa ”haltijalla” tarkoitetaan lähtökohtaisesti rakennushankkeen pääura-
koitsijaa, vaikka jätettä tuottavat työmaalla useat eri urakoitsijat. Rakennusurakkaan voi-
daan erikseen sisällyttää päätoteuttajan jätehuoltovastuu kokonaan tai osittaisesti. Ko-
konaisuutena jätehuollolla tarkoitetaan työmaalla syntyvän jätteen lajittelua, jätejakeiden 
keräämistä jäteastioihin, sijoittamista kuljetuslavalle, kuljetusta, lajittelukeskuskäsittelyä, 
ja lopuksi kierrätystä tai hyötykäyttöä, esimerkiksi energiantuotannossa, jäteperäisen 
polttoaineen valmistuksessa tai uusiokäytössä. Jätehuolto sisältää myös toimenpiteet, 
joilla pyritään estämään jätteen syntyminen. [1&3.] 
2.3.1 Keräys 
Jätteiden keräysvaiheessa on työmaajohdon varmistettava, että jäteastiat tyhjennetään 
riittävän usein, kertyvä jäte mahtuu astioihin ja ettei niiden käytöstä tai tyhjennyksestä 
aiheudu loukkaantumisvaaraa, turhaa ympäristön likaantumista tai muuta haittaa. Li-
säksi jätteiden keräysvaiheessa on huomioitava, että työmaalla on riittävä määrä jäteas-
tioita ja jätelavoja, jotka soveltuvat kerättäville jätejakeille. Työmaalla jätteet kerätään 
jäteastioihin ennen jätelavoille tyhjentämistä. Astioiden yleisimmät saatavilla olevat tila-
vuudet ovat 140, 240 ja 360 litraa, mutta esimerkiksi Lassila & Tikanoja Oyj:n jäteastia-
valikoimasta on saatavilla jäteastioita aina 1000 litraan saakka. Lisätietoa löytyy muun 
muassa Lassila & Tikanojan internetsivuilta. Keräyksen suorittaa aliurakoitsija itse tai 
siivoustoimintaa työmaalla harjoittava aliurakoitsija työmaaohjeistuksesta riippuen. Jo-
kaisen työmaalla toimivan aliurakoitsijan vastuulla on pitää oma tontti siistinä ja sijoittaa 
syntyvät jätteet lähimpään jäteastiaan. Jos näin ei toimita, työmaasiivoja kerää synty-
neen jätteen astiaan ja tyhjentää sen täyttyessä jätelavalle. [3.] 
Kuva 4. Siirrettäviä jäteastioita ja ”pahvipaavo” (https://www.lassila-tikanoja.fi/) 
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2.3.2 Lajittelu 
Rakennusjätteen lajittelua yleisesti ohjaavat taloudelliset tekijät, määräykset sekä raken-
nusyrityksen ja tilaajan asettamat ympäristötavoitteet. Työmaalla rakennusjätteiden lajit-
telua säätelevät jätelaki, valtioneuvoston jäteasetus ja kunnalliset jätehuoltomääräykset. 
Käytännön tasolla lajittelumahdollisuuksiin vaikuttaa tila, kustannukset, logistiikka ja työ-
maata hallinnoivan pääurakoitsijan asenne lajittelua kohtaan. Jos ulkona ei ole tonttia 
useammalle kuin yhdelle jätelavalle, lajittelu jää helposti toisarvoiseksi ja tällöin kaikki 
työmaajäte sijoitetaan yhdelle rakennussekajätelavalle. Näin rajoitteellisesti tilaa on lä-
hinnä kaupungin keskustakohteissa. 
Kuva 5. Työmaan jätteiden lajittelua (https://www.rakennustieto.fi/, RT69-11183) 
Jätelajittelun lähtökohtana ja suosituksena on, että jätteet pyritään lajittelemaan heti jät-
teen syntypaikalla, jolloin se on helppoa. Tällöin eri jätejakeet ja eri aineita sisältävät 
jätteet voidaan pitää erillään toisistaan ja hyvin lajiteltu jäte on helpompaa ohjata hyöty-
käyttöön ilman jatkokäsittelyä. Rakennusjätteitä lajiteltaessa on otettava talteen käyttö-
kelpoinen materiaali uudelleenkäyttöä varten, sekä jätteet, jotka voidaan hyödyntää 
energiana. Hyvin toimiva työmaalajittelu pienentää kustannuksia ja on taloudellisesti 
kannattavaa. Lajittelumahdollisuuksia ja logistiikkaa voi parantaa ennakoimalla lavan 
tyhjennykset, ohjeistamalla työmaahenkilökuntaa ja valvomalla järjestystä. Nämä enna-
kointikeinot ovat täysin riippuvaisia työmaaorganisaatiosta, menettelytavoista ja ennen 
kaikkea työnjohdosta. Yleisimmät korjaustyömaan jätelavatyypit ovat sekajäte-, metalli- 
ja puulava. Jätehuoltomääräyksen mukaan rakennustyömaalla on lajiteltava puu- ja me-
tallijäte erikseen, jos jätettä syntyy enemmän kuin 50 kg/vk. 
Usein purkuvaiheessa työmaalla on myös kiviaineslava, jonne laitetaan esimerkiksi be-
toni- ja tiilijätteet. Pienemmissä rakennuskohteissa jätelava voidaan jakaa väliseinillä 
osiin jätejakeiden tarkempaa lajittelua varten. Lisäksi työmaalla on vaaralliselle jätteelle 
tarkoitettu kontti, säiliö tai umpilava, joka tyhjennetään tarpeen vaatiessa. Vaarallisen 
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jätteen lajitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota ja ne on aina lajiteltava erikseen 
muista jätejakeista. Jos vaarallisia jätteitä sijoitetaan muiden jätteiden joukkoon, tulee 
jätekuormasta kierrätyskelvotonta. Jos jotain jätejaetta tai materiaalia ei tunnisteta työ-
maalla, on se käsiteltävä tunnistamattomana tai vaarallisena jätteenä. Tunnistamatto-
masta materiaalista tehdään haitta-ainekartoitus työterveyslaitoksen laboratoriossa. La-
jittelun optimoimiseksi työnjohdolla on oltava riittävät tiedot jätemäärien arviointia varten 
ja lajittelun toimivuutta on valvottava. [1&3.] 
2.3.3 Rakennusjätteiden ja jätehuollon kustannukset 
Rakennustyömaan jätehuoltokustannukset muodostuvat pääosin hukkamateriaalin han-
kintahinnoista, varastoinnista, jätteenkäsittely ja -siivouskustannuksista ja jätehuollon 
valvonnan eli ensisijaisesti työnjohdon palkkakustannuksista. Edellä mainitut kustannus-
lajit ovat työmaan jätehuollon sisäisiä jätehuoltokustannuksia. Näiden kustannusten li-
säksi jätehuollon kustannukset muodostuvat ulkoisista tekijöistä, kuten jätelavoille vara-
tun maa-alueen vuokrasta, jätelavojen vuokrasta, kuljetus- ja huoltokustannuksista, kaa-
topaikkamaksuista ja jäteverosta. Laskentavaiheessa yrityksen sisäisten jätehuoltokus-
tannusten lisäksi on huomioitava myös ulkoiset tekijät. Nämä käytännössä huomioidaan 
työmaakohtaisesti aluesuunnitelmassa jätelavojen sijainnin, siirtoreittien ja lajiteltavien 
jätejakeiden organisoinnilla sekä huolehtimalla työmaan siisteydestä. Työmaan hyvä jär-
jestys ja siisteys tehostavat tuotantoa ja laatua ja parantavat työturvallisuutta. Raken-
nusjätteiden kustannukset riippuvat jaetyypistä ja lajittelusta. Rakennussekajätelavan 
kuljetuskustannukset ovat lajiteltuihin jätejakeisiin verrattuna moninkertaiset, johtuen kul-
jetuksen jälkeisestä käsittelystä. Sekalaisen rakennusjätelavan käsittelykustannukset 
ovat kaksinkertaiset energiajätteen, ja lähes kymmenkertaiset puujätteen kustannuksiin 
verrattuna. Lajitellun metalli- ja kipsijätteen käsittelykustannukset ovat pyöreä nolla. 
Kuva 6. Jätelavan työmaanouto (https://www.espressi.com/) 
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Jos työmaalla lajitellaan muovi- ja pahvijätteet erikseen, maksaa esimerkiksi Lassila & 
Tikanoja hyvitysmaksua tietyn summan jokaista jätetonnia kohtaan. Jokaisen jätelavan 
poiskuljetukseen lisätään kuormamaksu, joka määräytyy jätejakeen mukaan, sisältäen 
jätteen punnituksen lajittelukeskuksessa, sekä kuljetusmaksu, joka riippuu jätehuoltopal-
veluntuottajasta. Esimerkiksi Lassila & Tikanoja Oyj:n jätehuollon kustannukset muodos-
tuvat lavojen toimitus-, tyhjennys-, nouto- ja vastaanottopaikan perusmaksuista, jäte-
jaekohtaisista maksuista, kaluston vuokrasta ja siirtoasiakirjamaksusta. Työmaan jäte-
huoltokustannuksia on käsiteltävä kokonaisuutena, jonka mukaan jätteen käsittelyn, työ-
maan jätehuoltosuunnittelun ja kalustovalinnan lähtökohtana on kokonaiskustannusten 
minimointi. [2&3.]  
2.3.4 Kustannustehokkuus 
Jätehuolto maksaa, joten kustannustehokas toiminta on suunniteltava työmaan etujen 
mukaisesti. Jätehuollon kustannukset vaihtelevat työmaasta ja organisoinnin laadusta 
riippuen. Työmaalla syntyvän jätteen jätehuoltokustannuksia voidaan ennakkoon vähen-
tää hyödyntämällä ja lajittelemalla jätettä. Sekalaisen rakennusjätteen kustannukset ovat 
moninkertaisia lajiteltuihin jätejakeisiin verrattuna ja siksi työmaakohtaiseen jätelajitte-
luun kannustetaan useimmilla jätteen vastaanottopaikoilla siten, että hyötykäyttöön laji-
teltuja jätejakeita vastaanotetaan maksutta. Työmaakohtainen lajittelu kannattaa ja työ-
maa on suunniteltava siten, että lajittelu on mahdollista toteuttaa. Työmaan jätehuolto-
kustannuksiin voidaan vaikuttaa alentavasti työmaalla myös yleisen järjestyksen ja siis-
teyden ylläpidon kautta. Mitä paremmin työmaa pidetään siistinä, jätejakeet lajitellaan, 
sijoitetaan jätelavoille, tiivistetään ja/tai väliaikaisesti varastoidaan, sitä paremmin jäte-
huollon kustannuksia voidaan pienentää ja tuotantotehokkuutta kasvattaa. Pienet yksit-
täiset jätemäärät on kuitenkin edullisempaa sijoittaa rakennusjätelavalle, kuin varata 
niille erillinen jätelava. [3.] 
2.3.5 Kuljetus 
Kuljetustoiminnasta sovitaan erikseen jätehuoltoyhtiön tai muun kuljetuspalvelutoimintaa 
harjoittavan yrityksen kanssa. Rakennusyritys voi toimia myös itse jätteiden kuljettajana, 
mutta yleensä kuljetukset järjestetään erillisen jätehuoltopalveluntuottajan kautta. Mikäli 
rakennusyritys kuitenkin toimii itse jätteiden kuljettajana, on yritys velvollinen ilmoitta-
maan toiminnastaan ympäristökeskukseen ja esimerkiksi vaarallisten jätteiden kuljetus 
vaatii erillisen jäteluvan. Palveluntuottajien käyttäminen on jo ylimääräisen byrokratian 
välttämiseksi kannattavaa. Jätteen kuljetusta varten on varmistettava, että vastaanotto-
paikkaan on esteetön pääsy ja jäte voidaan kuormata turvallisesti. Jätteen vastaanotto-
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paikan järjestäjän ja kuljettajan on huolehdittava jätteen kuormaamisesta siten, ettei vas-
taanottopaikan läheisyydessä asuville ja oleileville aiheudu melu- tai muuta haittaa.  
[Valtioneuvoston jäteasetus 179/2012, 10 §.] 
Työmaalle valittu palveluntuottaja kuljettaa jätelavat niiden täyttyessä lajittelukeskuksiin, 
jonka jälkeen tyhjä lava tuodaan takaisin työmaalle sille varattuun paikkaan. Tyhjennys 
tilataan pääurakoitsijan toimesta usein puhelimitse, mutta esimerkiksi Lassila & Ti-
kanojalla on käytössään niin kutsuttu ”raksanappi”-palvelu, jonka avulla asiakas voi tilata 
uuden lavan tai tyhjennyksen tietokoneella tai mobiililaitteella. [4.] 
3 NCC Suomi Oy:n jätehuolto 
NCC eli Nordic Construction Company on vuonna 1988 perustettu, yksi Pohjois-Euroo-
pan suurimmista rakentamisen, infrastruktuurin ja kiinteistökehityksen yrityksistä, jonka 
kotimarkkinat sijaitsevat Pohjoismaissa. Yrityksen kokonaishenkilöstömäärä on noin 
17 000. Suomessa NCC työllistää yli 2000 rakennusalan ammattilaista. NCC:n vuoden 
2017 liikevaihto oli noin 5,6 miljardia euroa. 
NCC:n organisaatio koostuu neljästä liiketoiminta-alueesta. NCC Building vastaa kor-
jaus- ja uudisrakentamisesta, joka käsittää asuntojen, toimistojen, koulujen, sairaaloi-
den, varastojen ja julkisten tilojen korjaus- ja uudisrakentamisen. NCC Infrastructure vas-
taa infrarakentamisesta, jonka suunnittelu- ja tuotantopalvelut kattavat infrarakentami-
sen aina pohjatöistä huoltopalveluihin. NCC Industry on erikoistunut teollisuustuotan-
toon, kuten kiviaineksen ja asfaltin tuotantoon ja rakennusmateriaalien kierrättämiseen. 
Neljäs NCC:n toiminta-alue on NCC Property Development, joka myy ja kehittää kiinteis-
töjä Pohjoismaiden kasvukeskuksissa. NCC:n vision, ”NCC uudistaa toimialaansa ja tar-
joaa ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja”, mukaan yrityksen tavoitteena 
on kehittää ympäristöystävällisiä, taloudellisia, turvallisia ja laadukkaita rakennusratkai-
suja. [4.] 
NCC:n työmaiden jätehuoltokäytäntöön kuuluu jätelain 646/2011 8 § mukainen etusija-
järjestys, jonka mukaan on toimittava aina kun se on mahdollista. Etusijajärjestys edel-
lyttää syntyvän jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä. Jos jätettä joka tapauk-
sessa syntyy suuria määriä, on jätteen haltijan, eli tässä tapauksessa NCC Suomi Oy:n, 
valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä ja käsittelyä varten tai kierrätettävä jäte palveluntuot-
tajan avustuksella. NCC:n etusijajärjestykseen sisältyy viisi pääperiaatetta, joiden tavoit-
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teena on jätehuollon tehokas toiminta ja jätemäärien vähentäminen. Alla esitetyssä ku-
viossa esitetyt pääperiaatteet ovat: määrän ja haitallisuuden vähentäminen, uudelleen-
käytön valmistelu, kierrätys, energiahyödyntäminen ja loppukäsittely. [4.] 
 
Kuvio 5. Etusijajärjestys, NCC Suomi Oy 
NCC Suomi Oy:n jätehuollon perusperiaatteena on ”minimoida työmaalla syntyvän jät-
teen määrä ja lajitella, kierrättää, kuljettaa ja loppusijoittaa jäte mahdollisimman vähäisin 
ympäristöhaitoin ja kustannuksin”. Työmaakohtainen jätehuolto suunnitellaan ympäris-
tön mukaan alue- ja ympäristösuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Jätehuoltosuunni-
telma joko laaditaan työmaakohtaisesti ja itsenäisesti NCC:n toimesta tai yhteistyössä 
jätehuoltopalveluntuottajan kanssa, joka on ehdottomasti kannattavampi vaihtoehto.  
Jätehuoltovälineistö, kuten lajittelu- ja siirtovälineet, lavat ja niiden sijoitus, suunnitellaan 
kohteen mukaan, rakennusvaiheittain ja ne pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähelle 
jätteen syntypaikkaa. Jätehuoltosuunnittelussa on lisäksi ennakkoon organisoitava jäte-
lavojen tyhjennykset, nouto- ja kuljetusreitit sekä varmistettava vastaanotto- ja loppusi-
joituspaikat. Tällaisia paikkoja ovat muun muassa Lassila & Tikanojan viralliset jätteen-
käsittelykeskukset, joilla on lupa vastaanottaa työmaalta tulevaa jätettä.  
Vaarallisen jätteen kuljetusta varten on työmaan edustuksen toimesta allekirjoitettava 
aina erillinen jätteen siirtoasiakirja, joka luovutetaan vaarallisen jätteen kuljetuksesta 
vastaavalle henkilölle. Kyseinen asiakirja on dokumentoitava ja säilytettävä mahdollisia 
jälkitarkastuksia varten vähintään kolmen vuoden ajan. [4.] 
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3.1 Jätehuollon toimintamalli 
Nykyinen NCC:n jätehuollon toimintamalli toimii seuraavia keinoja käyttäen. Jokaiselle 
työmaalle nimetään jätehuollosta vastaava henkilö, joka on yleensä työnjohtaja. Ennen 
työmaan aloitusta asetetaan tavoitteet jätehuollon toteutumisesta ja työmaan aikana jä-
tehuollon toimivuutta ja tehokkuutta seurataan. Keräily-, lajittelu- ja siirtovälineet ja niiden 
sijoitus työmaalle suunnitellaan rakennusvaiheen ja olemassa olevan tilan mukaan. Jä-
teastiat, eli ”sulot”, tyhjennetään työmaalla säännöllisesti poisvientiä varten jätelavoille. 
Jäteastioiden tyhjennyksen hoitaa yleensä jätteen tuottanut urakoitsija itse ja jätelavojen 
tyhjennyksestä vastaa jätehuoltopalveluntuottaja. Jätteet pitää tiivistää jätelavoille mah-
dollisimman hyvin, jotta vältytään ylimääräisiltä kuljetuskustannuksilta, usein tiivistämi-
nen kuitenkin jää tekemättä. Vaarallisiin jätteisiin liittyvät erityisvaatimukset huomioidaan 
varastoinnin ja poiskuljetuksen osalta. Kaikki jätesiirtoasiakirjat säilytetään ja dokumen-
toidaan työmaatoimistoon. [4.] 
Kuva 7. Työmaan aluesuunnitelma Bulevardi 28 (kuva: Elias Aaltonen) 
3.1.1 Jätehuoltosuunnitelma 
Työmaan yleisen järjestyksen ja jätehuollon toteuttamisen kannalta tärkeimmät suunni-
telma-asiakirjat ovat työmaan jätehuoltosuunnitelma, ympäristösuunnitelma ja aluesuun-
nitelma, jossa kuvataan rajattu työmaa-alue, varasto- ja jätehuoltopaikat, ensiapu- ja 
sammutuskaluston sijainti sekä kulkureitit. Jätehuoltosuunnitelma kuuluu työmaadoku-
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mentteihin ja sen laatiminen on tärkeää jätemäärien, logistiikan, lajittelun ja huollon toi-
mivuuden takaamiseksi. Suunnitelman sisältö vaihtelee työmaakohtaisesti, koon, mah-
dollisten erityispiirteiden tai ympäristöllisten tekijöiden mukaan. Kaikille rakennushank-
keen osapuolille on varattava mahdollisuus tutustua suunnitelmaluonnokseen sekä esit-
tää mielipiteensä. Jätehuoltosuunnitelmaa tukee työmaan ympäristösuunnitelma ja alue-
suunnitelma. Vaikka jätehuoltosuunnitelma laaditaankin työmaakohtaisesti, on siihen si-
sällytettävä NCC:n protokollan mukaan ainakin seuraavat tiedot: 
• yrityksen ja työmaan nimi, osoite ja työnumero 
• tavoitteet, jätemääriin ja kustannuksiin liittyen 
• keinot jätteen keräämistä, lajittelua ja logistiikkaa varten 
• kohteessa lajiteltavat jätejakeet ja niiden mahdollinen loppusijoituspaikka. [4.] 
Työmaan jätehuollon organisointitavan ja lajitteluohjeistuksen on oltava kaikkien työnte-
kijöiden tiedossa. Pelkästään työmaatoimistoon arkistoitu jätehuoltosuunnitelma ei ole 
riittävä työmaatoimintaan, jos jätehuoltoon ja sen optimointiin halutaan panostaa. Työ-
maakohtaista jätehuoltosuunnitelmaa voidaan tuoda yksittäisten työntekijöiden tietoon 
aluesuunnitelman avulla, jonka liitteenä on tarkat lajitteluohjeet ja toimintatavat. Alue-
suunnitelmat ja ohjeistukset voidaan tehdä useilla eri kielillä ja sijoittaa työmaalle ja so-
siaalitiloihin. Edellisellä sivulla olevassa kuvassa on esimerkki työmaan (Bulevardi) alue-
suunnitelmasta, jossa esitetään muun muassa varastointialueet ja jätelavojen sijainti. 
Työmaakohtaisista toimintatavoista on myös sovittava jätehuoltopalveluntuottajan 
kanssa sekä ali- ja sivu-urakoitsijoiden kanssa. Esimerkiksi lajitteluohjeet voidaan liittää 
urakkasopimuksiin, jotta periaatteet tulevat urakoitsijoiden työnjohdon tietoisuuteen. 
3.1.2 Työmaan ympäristösuunnitelma 
Ympäristösuunnitelma kuuluu projektin laadunvarmistukseen. Työmaan ympäristösuun-
nitelma sisältää urakoitsijan toimenpiteet, joilla työmaan ympäristövaikutuksia hallitaan 
ja seurataan. Ympäristösuunnitelman avulla pyritään keskittämään potentiaaliset ongel-
mat yhteen asiakirjaan ja siten minimoimaan ympäristölle haitalliset vaikutukset. Ympä-
ristösuunnitelma on projektikohtainen ja pääurakoitsijan laatima. Suunnitelma keskittyy 
muun muassa melun, pölyn ja tärinän hallintaan, kemikaalien ja vaarallisten jätteiden 
käsittelyyn sekä pinta- ja pohjaveden hallintaan, ja siinä määritellään mahdolliset toimen-
piteet, toimintatavat ja niiden vaikutukset. Lisäksi suunnitelmassa määritellään seuranta- 
ja valvontamenetelmät, joiden avulla suunnitelman toimivuutta ohjataan. Pääurakoitsija 
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nimeää projektille ympäristösuunnitelmasta vastaavan työnjohtajan, joka on vastuussa 
suunnitelman mukaisesta toiminnasta. Ympäristösuunnitelma toimii jätehuoltosuunnitel-
maa täydentävänä dokumenttina logistiikan järjestämisen, ympäristöriskien huomioinnin 
ja energiakulutuksen kannalta. Suunnitelmassa on otettava huomioon myös urakkaoh-
jelman, urakkarajaliitteiden ja turvallisuusasiakirjan vaatimukset. [4.] 
3.1.3 Jätteiden ja rakennusmateriaalin varastointi 
Jätteiden varastointiin ja poiskuljetukseen käytetään yleensä 16 ja/tai 28 m³ avovaihto-
lavoja. Jäteastioiden tyhjennyksiä varten lavojen päätyovet saa auki, jolloin jäteastia voi-
daan työntää suoraan lavalle eikä sitä tarvitse nostaa reunan ylitse tyhjennettäväksi. Pie-
net jätemäärät ja energiajätteet voidaan varastoida esimerkiksi etukuormaus- ja pika-
kontteihin. Kontit tyhjennetään työmaalta suoraan jätteenkeräysautoon, jolloin tyhjennys 
on tehokasta ja aikaa säästävää. Etukuormaus- ja pikakontit ovat kannellisia ja pitävät 
jätteet kuivana ja kevyenä ja siten myös edullisena vaihtoehtona jätehuoltokustannusten 
kannalta. Yleisimmät tilavuudet edellä mainituille konteille ovat 4 m³, 6 m³ ja 8 m³. Jos 
työmaalla syntyy pahvi- tai muuta energiajätettä, kannattaa jätepuristin hankkia työ-
maalle viimeistään sisätyövaiheen alkaessa. Puristimen avulla kuljetuskustannukset pie-
nenevät ja kierrätettävä materiaali saadaan tehokkaammin hyötykäyttöön.  
Kuva 8. Etukuormauskontti ja 28 m³ vaihtolava (https://www.lassila-tikanoja.fi/) 
Materiaalitoimitusten aikataulutus ja työmaavarastointi vaikuttavat suuresti työmaan 
yleisjärjestykseen sekä materiaalihukan määrään. Materiaalihankinnoissa on pyrittävä 
siihen, että tuotteet toimitetaan sovittuun aikaan työmaalle ja jos mahdollista, suoraan 
paikkaan, jossa työ tehdään. Tällä tavoin vältytään välivarastoinnilta ja ylimääräisiltä siir-
roilta. Etukäteen toimitettu materiaali on pyrittävä varastoimaan asennusjärjestyksen 
mukaisesti. Työmaan varastointialueiden suunnitteluun onkin kiinnitettävä erityistä huo-
miota ja varastointialueet on merkittävä aluesuunnitelmaan. Materiaalihukan välttä-
miseksi kosteudelle arka materiaali on eteenkin ulos varastoitaessa suojattava hyvin. 
Näin vältetään uuden materiaalin pilaantuminen käyttökelvottomaksi jätteeksi.  
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Vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastointia varten on haettava erillistä lupaa turva-
tekniikan keskukselta TUKES: ilta. Näitä ovat muun muassa räjähdysalttiit aineet, pala-
vat nesteet ja nestekaasut. Varastointilupahakemus on laitettava vireille hyvissä ajoin 
ennen varsinaista varastointitarvetta. Vaarallisen jätteen varastointi on järjestettävä niin, 
että jätteet voi helposti kerätä talteen mahdollisen työmaavahingon sattuessa. Hyvällä 
varastoinnilla vahingon sattuessa vältetään vaarallisen jätteen tai kemikaalin kulkeutu-
minen maaperään tai viemäriin. Vaarallinen jäte on säilytettävä säilytysastioissa, kon-
teissa tai pakkauksissa, joihin on kirjattu jätelaji ja joista ilmenee jätteen laatu. Alapuolella 
olevassa kuvassa 9 vaaralliselle jätteelle tarkoitettuja astioita. 
 
 
 
 
 
 
Kuva 9. Jäteastioita vaarallisille jätteille (https://www.lassila-tikanoja.fi) 
Pitempiaikaista varastointia varten vaarallisesta jätteestä on pidettävä varastointikirjaa. 
Pakkausten on oltava tiiviitä ja tiiviisti suljettavissa ja niiden on kestettävä tavanomainen 
käyttö, siirtämisestä ja säilytysolosuhteista aiheutuvat kuormitukset ja rasitukset. Pak-
kauksen tai säiliön materiaali ei saa reagoida vaarallisen jätteen kanssa siten, että siitä 
voisi aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle. [4.] 
3.1.4 Urakoitsijoiden jätehuoltovastuu 
Aliurakoitsijoiden kanssa jätehuollosta sovitaan urakkasopimuksia tehdessä, tällöin osa-
puolilla on yhteisymmärrys jätehuoltovastuun jakautumisesta ja sen mukaisesta toimin-
nasta työmaalla. Lähtökohtaisesti rakennuskohteesta riippumatta jokainen työmaalla 
työskentelevä henkilö pitää oman tonttinsa siistinä ilman jatkuvaa työnjohdon puuttu-
mista ja työmaasiivoojien juoksuttamista muiden työjälkien perässä. Pääurakoitsijan 
puuttuessa jätehuollon järjestämisestä voidaan sopia joko yhden urakoitsijan kanssa tai 
jakaa jätehuoltovastuu kaikkien urakoitsijoiden kesken. Jätehuollon toteuttamisen peli-
säännöissä sovitaan lajittelusta, vastuun jakamisesta ja työmaan järjestyksestä. [4.] 
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3.1.5 Tilan puutteen vaikutukset ja logistiset ongelmat 
Tilanpuutteen vaikutukset ja logistiset ongelmat keskittyvät korjausrakennustyömaille, 
valmiiksi rakennettuun ympäristöön, jossa on rajallinen määrä tilaa käytössä. Hankalim-
pia korjausrakennustyömaita käytössä olevan tilan ja logistiikan kannalta, ovat kaupun-
kien keskustakohteet. Keskustan työmailla jätehuoltoa ja varastointia varten vuokrattava 
tontti on usein hyvin pieni ja kallis; kadunpätkä tai jokin muu pieni ja rajattu alue, jolle 
koko työmaan rakennusjäte siirretään ja josta se kuljetetaan pois. Tämä on ongelmal-
lista, jos tilaa ei ole kuin yhdelle jätelavalle. Silloin työmaalajittelusta luovutaan käytän-
nössä kokonaan.  
Päätoteuttajan laatimassa työmaasuunnitelmassa eli aluesuunnitelmassa kuvataan ja 
tarkennetaan rakennustyömaan toimintatavat. Jätehuollon, logistiikan ja tilan hallinnan 
kannalta suunnitelma on tärkeä, sillä siinä kuvataan työmaa-alue, nosto- ja siirtojärjes-
telyt ja jätehuollon organisointi, kuten jätelavojen sijainti ja lajittelupisteet, varastointi, kul-
jetusreitit ja käytettävissä oleva jätehuoltokalusto.  
Jätelavojen sijoittaminen hankalaan keskustakohteeseen on kynnyskysymys lähinnä 
suunnittelulle, sillä jos työmaan käyttöalue suunnitellaan hyvin, vapautuu tilaa ja samalla 
kustannuksia. Pienen vaihtolavan pinta-ala on kuitenkin vain noin 8 m² ja ison noin 14 
m². Työmaan jätehuolto on aina pyrittävä toteuttamaan siten, että jätelavat ovat helposti 
käytettävissä joka suunnasta ja siirtomatkojen on pysyttävä mahdollisimman lyhyinä. Ti-
lallisesti rajallisilla korjaustyömailla onkin vaikeuksia täyttää edellä mainitut normit, jos 
jätteensiirtoreittejä ei ole paljon tai jos jätelavoja on vain yksi tai kaksi.  
Siirtoreittejä suunnitellessa on koitettava välttää jätteiden kuljetusta käytössä olevien tai 
valmistuneiden tilojen läpi ja reitit on pidettävä siistinä työturvallisuussyistä. Esimerkiksi 
talvella jätelavojen siirtoreitit on tarpeen vaatiessa hiekoitettava tai asennettava liukues-
teitä turvallisen jätehuollon takaamiseksi. Siirtoreittien tarkka suunnittelu on todella tär-
keää, jos tilaa ei ole, tällöin siirtoreittejä voidaan oikoa esimerkiksi roskakuilujen avulla. 
Lajittelun tehostamiseksi roskakuilun päätä voidaan köyden avulla tarvittaessa siirtää la-
valta toiselle, jos jätelavoja on useampia. Tosin roskakuilut ovat nykyisin valitettavan 
harvinaisia NCC:n työmailla. Tämä johtuu nähdäkseni siitä, että Lassila & Tikanojan ka-
lustosta ei enää löydy jätekuiluja, koska ne ovat siirtyneet Ramirentin ja Cramon tuote-
valikoimaan. Jätelavat voidaan myös osastoida väliseinillä lajittelun tehostamiseksi, joka 
on myös harvoin käytetty keino NCC:n työmailla. [4.] 
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3.2 Jätteiden vastaanotto, dokumentointi ja palveluntuottajat 
Työmaakohtainen jätehuolto organisoidaan ja suunnitellaan huolellisesti toimivuuden ta-
kaamiseksi. Työmaajätteitä luovutetaan vain asianmukaiselle vastaanottajalle, jolla on 
edellytykset huolehtia jätteestä, sen jälkilajittelusta, hyödyntämisestä tai loppusijoituk-
sesta. Jätteet toimitetaan vain virallisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille, joilla on ympä-
ristölupa vastaanottaa kyseessä olevia jätejakeita.   
Jokaisesta jäte-erästä allekirjoitetaan jätepalveluntuottajan kanssa siirtoasiakirja, joka 
luovutetaan kuljettajalle ja kopio dokumentoidaan projektille. Työmaan valmistumisen 
yhteydessä laaditaan yhteenveto työmaan jätemääristä ja jätteiden lajittelusta. Tulokset 
käsitellään jälkianalyysissä ja työmaakohtaiset tiedot tallennetaan projektidatapankkiin.  
Työmaasta riippuen jätehuoltopalveluntuottaja tekee työmaan ympäristö- ja jätehuolto-
vastaavan kanssa kirjallisen jätehuoltosuunnitelman. Tuotannosta vastaava yksikön 
päällikkö on vastuussa jätehuollon toimivuudesta, usein monella työmaalla samanaikai-
sesti. Reklamaatioketju kulkee myös jätehuoltopalveluntuottajan yksikön päällikön 
kautta. Jätehuoltopalveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa ja laatia kirjallinen raportti 
työmaakohtaisista jätemääristä. Lassila & Tikanojalla käytössä oleva järjestelmä syöttää 
jätemäärätiedot automaattisesti ”ympäristönetti”-palveluun, jossa niitä voidaan helposti 
seurata työmaalta käsin. 
3.2.1 Lassila & Tikanoja Oyj 
Lassila & Tikanoja Oyj on suomalainen vuonna 1905 perustettu yritys, joka tarjoaa ym-
päristöhuollon, kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluja. Ehkä työmaatoiminnan kannalta 
tärkeimpiä ovat L&T:n jätteen kuljetus- ja keräyspalvelut. L&T:n jätehuoltoon liittyvät lai-
teratkaisut helpottavat jätteiden lajittelua heti niiden syntypaikalla. Yrityksen kautta työ-
maiden jätehuollon suunnittelu, mitoitus, toimitus, asennus, tarvittaessa myös käyttäjä-
koulutukset ja ympäristöpalvelut hoituvat L&T:n asiantuntijoiden toimesta ja siten jäte-
huollon organisointi helpottuu työmailla. Huoltoverkosto kattaa myös jätelavojen, paa-
lainten ja puristimien siirrot, huollot ja asennukset. Lassila & Tikanojalla on käytössä jä-
temäärätietojen raportointiin, hallinnointiin ja seurantaan tarkoitettu työkalu, ympäris-
tönetti. Ympäristönettipalvelun avulla sopimusyritykset voivat helposti seurata syntyviä 
jätemääriä ja siten edesauttaa jätehuollon optimointia ja jatkuvaa kehittämistä. Palve-
lusta löytyy kattavasti tilastotietoa syntyvistä jätemääristä ja kustannuksista. Lisäksi jä-
telavojen tilausta ja tyhjennystä varten on luotu raksanappi-palvelu, jonka avulla pääura-
koitsija voi tilata lavojen tyhjennyksen ja toimituksen mobiililaitteella tai tietokoneella. Jä-
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tehuollon organisoinnin aloituspalaverin pitämisestä ja raksanapin käytöstä on mahdol-
lista saada 1,5 %:n hyvitykset L&T:n palvelumaksuista. Raksannappia käytettäessä la-
vojen ja puristimien vaihtojen vasteaika on 24 tuntia. [4.] 
3.2.2 Kuusakoski Group Oy 
Kuusakoski Group Oy on suomalainen 1914 perustettu kierrätysalan yritys, joka tarjoaa 
kierrätys-, prosessointi- ja purkupalveluita. Kuusankoski on materiaalien kierrätyksen ja 
ympäristöteknologian ammattilainen, jonka uusin liiketoiminta-alue kattaa myös materi-
aalikierrätykseen kelpaamattomien, energiaa sisältävien jätejakeiden hyödyntämisen 
energiantuotannossa. Kuusakosken jätehuoltopalvelu NCC:n työmailla toimii pitkälti 
L&T:n tavoin. Palveluntuottaja toimittaa tilattaessa jätelavat työmaalle ja niiden täytty-
essä noutaa ja tyhjentää lavan lajittelukeskukseen. [4.] 
 
Kuva 10. Kuusakoski recycling jätteenlajittelukeskus (https://www.kuusakoski.com/fi/) 
4 Jätehuollon optimointi 
Jätehuollon optimoinnilla tarkoitetaan jätejakeiden keräyksen, lajittelun, kierrätyksen, 
kuljetuksen ja hyötykäytön tehostamista sekä laadun ja kustannustehokkuuden paranta-
mista parhailla mahdollisilla keinoilla. Varsinkin NCC Suomi Oy:n korjausrakennuskoh-
teissa rakennussekajätemääriä on vähennettävä merkittävästi, jotta asetetut tavoitteet 
saavutetaan. Jätehuollon optimointi ei toimi ilman hyvää organisointia, asennoitumista, 
työnjohdon jatkuvaa puuttumista ja valvontaa. Tässä luvussa tutkitaan rakennussekajät-
teen vähentämis- ja hyödyntämiskeinoja vaihtoehtomenetelmien, kalustoratkaisujen, 
työnjohdon toiminnan ja haastattelutulosten pohjalta. 
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4.1 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimus on luotu perehtymällä NCC Suomi Oy:n jätehuollon korjausrakennustyömaiden 
toimintaan, palveluntuottajien toimintaan ja käytettävissä olevaan kalustoon. Pohjatie-
toina on käytetty muun muassa NCC Suomi Oy:n jäteraportteja, tietovarastoa ja Lassila 
& Tikanojan ympäristönettipalvelua. Lisäksi kokosin tietoa erinäisistä lähteistä koskien 
kierrätysmahdollisuuksia, jätehuoltokalustoa ja logistisia ratkaisuja. Tietoa on sovellettu 
muun muassa NCC:n työnjohdon ja jätehuoltopalveluntuottajan haastattelukysymyk-
sissä, jotka ovat opinnäytetyön liitteenä. 
Tutkimuksessa keskitytään korjausrakennustyömaan sekajätemäärien vähentämiskei-
noihin, jätehuollon toimivuuden parantamiseen, olemassa oleviin ongelmiin ja niiden eh-
käisyyn sekä turvallisuustekijöihin, jotka on otettava huomioon toimivan jätehuollon jär-
jestämisessä. Opinnäytetyöhön liittyen haastateltiin kahden NCC:n korjausrakennuskoh-
teen työnjohtoa pääkaupunkiseudulla ja vertailuksi korjaustyömaille, yhden asuntoraken-
nuskohteen vastaavaa työnjohtajaa, sillä NCC:n uudisrakennuskohteissa rakennuseka-
jäteprosentit ovat huomattavasti korjauskohteita alhaisempia.  
Työnjohdon haastattelujen lisäksi haastateltiin Lassila & Tikanojan asiakkuuspäällikköä 
koskien samoja aiheita. Tutkimuksen ja haastattelutulosten pohjalta kokosin toimintaoh-
jeen korjausrakennustyömaiden rakennussekajätemäärien vähentämiseksi ja jätehuol-
lon toimivuuden optimoimiseksi. 
4.1.1 Jätehuollon ja siisteyden vaikutukset työturvallisuuteen 
Rakennus- ja teollisuusalalla sattuu eniten työtapaturmia muihin toimialoihin verrattuna. 
Noin puolet korjaustyömaalla sattuvista tapaturmista johtuvat työmaan järjestykseen ja 
siisteyteen liittyvistä tekijöistä. Vuonna 2015 rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla ta-
paturmataajuus oli kymmenen vuoden seurantajakson alhaisin. Samana vuonna raken-
nusalalla kirjattiin yhteensä 12 843 työtapaturmaa. Rakentamisen tapaturmataajuus on 
vuosien saatossa laskenut tasaista tahtia, suurelta osin tämä on työturvallisuusmääräys-
ten ja valvonnan tiukentumisen ansiota. Työmaan hyvän järjestyksen ja siisteyden yllä-
pito on todella tärkeää työtapaturmien ehkäisemiseksi ja työturvallisuuden paranta-
miseksi. Tähän työmaalla voi omalta osaltaan jokainen työmaatoimihenkilö vaikuttaa pi-
tämällä oman työtonttinsa siistinä. Siisteyden ylläpitoon vaadittavat elementit toimivat 
vain hyvän jätehuollon organisoinnin ja työnjohdon kautta. Tarvittavaa jätehuoltokalustoa 
on oltava työmaalla riittävästi ja käyttöä on valvottava. Työmaalla oleva jäte, kuten esi-
merkiksi putken palaset, betonimurska, sähköjohdot ja pakkausmuovit voivat aiheuttaa 
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työturvallisuusriskejä. Lisäksi esimerkiksi huonon aukkosuojauksen vuoksi ylhäältä pu-
toavat esineet tai jätteet aiheuttavat tapaturmavaaran. Työmaan siisteyden ylläpito on 
erittäin tärkeää jätehuollon ja rakennusjätteen optimoimisen kannalta. Kun jäte lajitellaan 
ja sijoitetaan keräysastioihin heti syntypaikalla, vaikutukset näkyvät heti siisteydessä ja 
turvallisuudessa. Epäjärjestyksen ja siisteyden osalta yksi merkittävä turvallisuustekijä 
on työmaiden pölyisyys. Pitkäaikainen altistuminen rakennuspölylle voi aiheuttaa vaka-
via ammattitauteja, kuten keuhkoahtaumaa ja keuhkosyöpää. Työturvallisuuslain mu-
kaan työnantajalla on velvollisuus huolehtia turvallisuuden ja terveellisyyden 
edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä rakennustyömaalla. Laki lisäksi edellyttää 
työmaan kulkureittien, uloskäyntien ja pelastusteiden kunnossapitoa ja turvallisuuden 
varmistamista. Alla olevasta kuviosta 6 on nähtävissä, että rakennusalalla tapahtui vuo-
sina 2005 - 2015 noin 12 000 - 20 000 työtapaturmaa. Määrä on suuri, mutta tapaturmat 
ovat vuosien saatossa vähentyneet ja määrää voidaan pienentää edelleen mm. panos-
tamalla työmaiden siisteyteen ja toimivaan jätehuoltoon. [5.] 
Kuvio 6. Työtapaturmat rakennusalalla 2005-2015 (https://www.tvk.fi/)  
4.2 Rakennusjätteen optimointikeinot 
Työmaakohtainen jätteiden kierrätys riippuu pitkälti ohjeistuksesta ja käytössä olevasta 
kalustosta. Toimiva kierrätys ja lajittelu riippuvat myös käytössä olevasta tilasta ja logis-
tiikan järjestämisestä. Työmaalla tapahtuva ennakkolajittelu jätteen syntyhetkellä ja oi-
kean jätehuoltokaluston valinta pienentää jätteiden keräys- ja kuljetuskustannuksia ja 
pitää työmaan siistinä. Tällöin tilaa vapautuu muuhun käyttöön. Työmaalla pitääkin pa-
nostaa heti tapahtuvaan, ennakoivaan lajitteluun, varastointiin, jätteiden tiivistämiseen ja 
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oikean jätehuoltokaluston valintaan. Seuraavissa luvuissa käsitellään rakennusjätemää-
rien vähentämiseksi erilaisia vaihtoehtoja, kalustovalintoja ja toimintatapoja, jotka autta-
vat oikean ratkaisun valintaan ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Kyseiset vaihtoeh-
dot on koottu ja valittu jätehuoltopalveluntuottajan antaman haastattelutiedon, työmaa-
haastattelujen ja itse kerätyn tiedon pohjalta. 
4.2.1 Raksasäkki 
Nykyisin työmaille on saatavilla niin kutsuttuja ”raksa- tai suursäkkejä”, joita muun mu-
assa Lassila & Tikanoja Oyj ja Kuusakoski Group Oy tarjoavat. Raksasäkin tarkoitus on 
tehostaa työmaakohtaisia kierrätysmahdollisuuksia ja jätteiden lajittelua. Säkkikokoja on 
saatavilla S, M ja L kokoja, joista L, eli 1 m³ suuruinen säkkikoko, on työmailla yleisin. 
Kuution säkki ei vie juurikaan tilaa työmaalla, joten sen sijoittaminen ja siirtely on help-
poa. Lajittelu- ja kierrätysohjeen mukaan raksasäkkeihin voi lajitella muun muassa va-
neri-, lastu- ja kovalevyt, tekstiili-, lasi- ja metallijätteet, tiili-, kaakeli-, posliiniromut, eriste- 
Kuva 11. Siirrettäviä suursäkkejä (https://www.lassila-tikanoja.fi/) 
villat, ovet, kaapit, kalusteet, kipsilevyt ja energiajätteet sekä betonijätteet, eli lähes kaikki 
mahdolliset rakennusjätejakeet. Lisätietoa löytyy muun muassa L&T:n ja Kuusakosken 
nettisivuilta. Raksasäkit eivät ole kertakäyttöisiä, vaan pääurakoitsija ostaa säkit palve-
luntuottajalta. Vuokraa säkeistä ei siis tarvitse maksaa. Kuljetusmaksu on ainoa merkit-
tävämpi kustannusmenekki, mutta siihen sisältyy säkin toimitus-, tyhjennys-, vastaan-
otto- ja käsittelymaksu. Työmaalla säkit sijoitetaan palveluntuottajan toimittamiin, siirret-
täviin teräskehikkoihin, joita on helppo esimerkiksi pumppukärryillä siirtää paikasta toi-
seen. Noudettaessa täydet raksasäkit siirretään ulos, josta ne nostetaan palveluntuotta-
jan toimesta kuormausnosturilla kuljetuskaluston kyytiin. Noutoa varten siirtoreitit on 
suunniteltava tarkasti, sillä palveluntuottajien nouto-ohjeistuksen mukaan noutopaikan 
on oltava vähintään kolme metriä leveä, tilaa on oltava neljä metriä korkeussuunnassa 
ja noutopisteen on sijaittava enintään kuuden metrin päässä vapaasta ajoväylästä. Tämä 
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hieman rajoittaa säkkien käyttöä ja logistisia ratkaisuja. Raksasäkkipalvelu on hyvä ja 
edullinen vaihtoehto kaiken kokoisiin korjauskohteisiin lajittelun optimoimiseksi. Alla ole-
vassa taulukossa esitetään Lassila & Tikanojan raksasäkkihinnasto. Kyseinen L&T:n 
hinnoitteluperiaate ei kuitenkaan kannusta jätteiden lajitteluun. [5.] 
Taulukko 1. Raksasäkkien palveluhinnasto 
4.2.2 Jätelavojen osastointi 
Jätelavojen jakaminen väliseinillä lajittelun ja kierrätyksen tehostamiseksi on myös hyvä 
optimointivaihtoehto. Työmaalla, jossa panostetaan lajitteluun ja kierrätykseen, mutta ti-
laa on rajallisesti, voidaan iso jätelava jakaa väliseinillä esimerkiksi kolmeen tai kahteen 
osastoon. Ison vaihtolavan kokonaistilavuus on noin 28 m³, ja tavalliselle vaihtolavalle 
mahtuu noin 17 m³ jätettä, joten osastoinnista huolimatta lavalle mahtuu eri jätejakeita 
6-14 m³ osastojaosta riippuen. Osastoinnin toteutukseen ja toimivuuteen vaikuttaa suu-
resti työnjohto. Jos työmaalla syntyvää rakennusjätettä ei lajitella keräysastioihin heti jät-
teen syntypaikassa, ei sitä lajitella silloinkaan, kun astiat tyhjennetään jätelavalle. Tästä 
Raksasäkin hinnasto, Lassila & Tikanoja Oyj  
(kuljetusmaksu sis. säkkihinta, toimitus, tyhjennys, vastaanottomaksu, jätteenkäsittelymaksu) 
Koko Tilavuus/Paino Hinta Kuljetusmaksu 
S 
laminoitu tasakudos, 
täyttöhuppu 
 
0,2m³, 250kg 
 
9,00€/kpl 
 
99,00€ 
M 
laminoimaton tasaku-
dos, päältä avoin 
 
0,65m³, 1000kg 
 
9,00€/kpl 
 
99,00€ 
L/L-pohjalenkein 
laminoimaton tasaku-
dos, päältä avoin 
 
1,0³, 1000kg 
L=12,00€/kpl 
Lpl=15,00€/kpl 
 
 
99,00€ 
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syystä osastoitu jätelava noudetaan usein rakennusjätelavan kuljetuskustannusten mu-
kaisesti, koska jokaisessa osastossa on enemmän tai vähemmän sekalaista rakennus-
jätettä. Työnjohdon valvominen ja puuttuminen lajitteluun on lavaosastoinnin toiminnan 
ja siten myös kustannussäästöjen tae. Jätelavojen osastointi on kuitenkin hyvä keino 
kierrätyksen ja lajittelun tehostamiseksi korjauskohteissa, joissa on vähän tilaa. Esimer-
kiksi Lassila & Tikanoja tarjoaa edelleen osastointiseiniä jätelavoille lajittelun tehosta-
miseksi. Nykyisin osastoidut jätelavat eivät ole yleisiä, koska työnjohto ei yksinkertaisesti 
viitsi tai jaksa valvoa riittävän tarkasti lajittelua, keräystä ja lavalle tyhjennystä. Tehok-
kuus, toimivuus ja kannattavuus ovat ainoastaan työnjohtokysymyksiä. 
4.2.3 Työmaan osastointi 
Yhtenä vaihtoehtona tilaongelmien ratkaisuun on työmaan osastointi. Työmaat poik-
keuksetta valmistuvat rakennusvaiheittain. Jokaisesta rakennusvaiheesta syntyy myös 
erilaisia jätejakeita. Nämä faktat on huomioitava jätehuollon suunnittelussa. Työmaan 
osastoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi sisätyövaiheen alkaessa jonkin alueen eristämistä 
jätteiden käsittely- ja lajittelupisteeksi, josta jätteet on helppo kuljettaa pois työmaalta.  
Korjauskohteissa, joissa on vähän ulkotilaa, työmaaosastointi on kannattava ratkaisu. 
Tällöin työmaa-alueelle, joka valmistuu aikataulun mukaan viimeisenä, voidaan suunni-
tella ja toteuttaa rajattu osastointialue, jonne lajiteltuja jätejakeita sijoitetaan ja josta ne 
voidaan tehokkaasti toimittaa pois. Rajatulla osastoalueella voidaan käyttää esimerkiksi 
raksasäkkejä, joihin eri jätejakeet lajitellaan. Tämäkin optimointivaihtoehto toimii vain, 
jos työmaaorganisaatio on sitoutunut noudattamaan ja ylläpitämään osastointia. Erityi-
sesti logistiikan toimivuus on varmistettava työmaaosastointia suunniteltaessa.  
Osastointi ja jätteiden lajittelu vaativat resursseja valvonnan ja organisoinnin lisäksi. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi ylimääräisen haalaus- ja siivoushenkilökunnan 
palkkaamista työmaalle, jotka on perehdytetty hyvin työmaan jätehuoltoon. Jos näin toi-
mitaan koko työmaan ajan, jätehuoltokustannukset pienenevät, mutta työmaan urakka-
kustannukset kasvavat. Nykyisin NCC:n työmailla käytetään menetelmää, jonka mukaan 
jokainen urakoitsija siivoaa omat jätteensä. Tämä menetelmä on todettu toimivaksi hyvin 
ristiriitaisesti, koska menetelmä toimii vain, jos urakoitsijoiden jätehuollon ja lajittelun toi-
mivuutta valvotaan ja toimintaan puututaan jatkuvasti. [5.] 
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4.2.4 Jätepuristimet ja murskaimet 
Jätepuristimia ja murskaimia on saatavilla monia erilaisia. NCC Suomi Oy:n korjaustyö-
mailla jätepuristimien käyttö on kuitenkin todella vähäistä. Tämä voi johtua korkeista 
vuokrahinnoista, mahdollisista huolto- ja ylläpitokustannuksista sekä ennen kaikkea ylei-
sestä tietämättömyydestä, sillä esimerkiksi NCC:n uudisrakennuskohteissa jätepuristi-
mia käytetään hyvin yleisesti. Työmaapuristin on loistava ratkaisu logistisiin ja tilanpuut-
teen aiheuttamiin ongelmiin. 
Murskaimia ja puristimia on 
saatavilla useille eri jäteja-
keille pahvi- ja muovijätteestä 
metalli- ja sekajätteeseen. Jos 
työmaalla syntyy esimerkiksi 
suuria määriä energiajätettä, 
on jätepuristimen hankkiminen 
kannattavaa. Nykyisin saata-
villa olevat murskaimet ja jäte-
puristimet ovat kuitenkin niin 
Kuva 12. 8-15 m³ Husmann Slimmi-jätepuristin   tehokkaita ja monikäyttöisiä, 
että tilaongelmallisilla työmailla hankkiminen kannattaa syntyvistä jätejakeista riippu-
matta. Esimerkiksi Lassila & Tikanojan tarjoamat saksalaiset Husmann-puristimet ja 
paalaimet ovat loistava ratkaisu rakennusjätteen tiivistämiseen, puristamiseen ja murs-
kaamiseen. Saatavilla on eri kokoja, malleja ja tehoisia ja niiden kuljetus ja siirtely on 
yhtä helppoa, kuin jätelavojen. Kyseisten jätepuristimien puristusvoima vaihtelee 340- 
500 kN eli 34-50 tonnin välillä. Puristimien käyttöä kannattaisikin lisätä ahtailla työmailla, 
sillä ne tarjoavat nykyaikaisen ratkaisun jätehuollon tarpeisiin. Suuren puristusvoiman ja 
hyötykuormansa ansiosta puristimia ei tarvitse jatkuvasti tyhjentää ja niiden käyttö alen-
taa jätehuollon kuljetus- ja tyhjennyskustannuksia merkittävästi.  
Työmaan jätehuoltokustannusten ennakkolaskelmissa kannattaa ehdottomasti ottaa jä-
tepuristimien käyttö huomioon. Vaikka jätelavan vuokrakustannukset ovat huomatta-
vasti, noin 8 kertaa puristimen vuokrakustannuksia halvempia, jätelavan kuljetus- ja tyh-
jennyskustannukset kirivät nopeasti puristimen yhteiskustannusten ohi korkeasta vuok-
rasta huolimatta. Kokonaiskustannuksiin lisätään vielä punnitusmaksu, jätejakeesta riip-
puva jätemaksu, toimitus- ja kuljetusmaksu ja siirtoasiakirjamaksu, jotka ovat sekä la-
valla että puristimella lähes samat. 
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Lassila &Tikanojan asiakkuuspäällikön, Jari Heinon mukaan jätepuristin tyhjennetään 
kerran noin 10-15 jätelavan tyhjennyskertaa vastaan. Jos vaihtolava tyhjennetään kuu-
kaudessa esimerkiksi 13 kertaa, syntyy pelkästään tyhjennyskustannuksia kuukausittain 
yli 1000 €. Puristimien käyttö on siis erinomainen ja kannattava ratkaisu myös korjaus-
kohteisiin. [5.] 
Kuva 13. Husmann lavamurskain ja 32 m³ jätepuristin (https://www.lassila-tikanoja.fi/) 
4.2.5 Työnjohdon toimintatavat 
Sekalaisen rakennusjätteen määrää pyritään vähentämään työmailla jätehuollon organi-
soinnin ja suunnittelun kautta. Pääurakoitsijalla ja työnjohtajilla on suurin vastuu jäte-
määrien vähentämisen takaamiseksi. Työnjohdon toimintatavat, hyvä ohjeistus ja val-
vonta ovat suoraan verrannollisia toimivaan jätehuoltoon. Jätehuollolle ja lajittelulle omis-
tautunut työmaaorganisaatio saa myös tuloksia aikaiseksi rakennussekajätteen vähen-
tämiseksi kaikessa työmaatoiminnassa. 
Työmaan sekajätemäärien vähentämiseen voidaan vaikuttaa hyvällä ja päättäväisellä 
asenteella lajittelun valvontaa ja jätehuoltoa kohtaan. Mikäli valvonta työmaalla toimii, 
urakoitsijatoimintaan puututaan ja toimintamalli on selvä kaikille, myös jätemäärät piene-
nevät. Vastuun jakaminen ja muiden urakoitsijoiden konsultointi ovat ensisijaisen tärkeitä 
asioita, jotta toimintatavat ja tavoitteet menevät perille kaikille hankeosapuolille. Koko-
naisuutena jätemääriä voidaan vähentää monien eri osatekijöiden kautta. Seuraavalle 
sivulle on listattu keinoja rakennussekajätteen syntymisen ehkäisemiseksi. Samaa listaa 
on sovellettu opinnäytetyön pohjalta rakennettuun toimintaohjeeseen rakennusjätteen 
vähentämiseksi. [6.] 
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• Materiaalit on tilattava oikea-aikaisesti suoraan käyttökohteisiin. Tilattaessa on 
pyrittävä aina määrämittaisiin tuotteisiin ja vältettävä turhaa materiaalihävikkiä. 
Esivalmistetut rakennusosat, kestomuotit yms. 
• Suunnitellaan työmaalle saapuvan materiaalin käyttö mahdollisimman tarkasti. 
• Urakoitsijoiden konsultointi ja ohjeistus työmaan jätehuoltoon. 
• Suunnitellaan rakennusjätteiden kierrätys mahdollisimman hyvin ja käytetään 
vain kierrätettäviä kuormalavoja. 
• Lasketaan materiaalimenekit tarkasti, huomioiden ylijäämä ja mahdollinen hä-
vikki. Käytetään rakennusmateriaaleja mahdollisimman säästeliäästi. 
• Suunnitellaan varastointi huolellisesti ja suojataan varastoitu materiaali ulkoisilta 
haittatekijöiltä, kuten sään vaikutuksilta tai kolhiintumiselta. Mikäli materiaalia va-
rastoidaan, on sille järjestettävä asianmukaiset tilat laadun heikkenemisen vält-
tämiseksi. Turhaa varastointia kuitenkin vältettävä! 
• Materiaalitilauksissa voidaan sopia ylimääräisten uusien tuotteiden palauttami-
sesta ja vaatia uudelleenkäytettäviä pakkauksia ja pakkausten takaisinottamista 
tai tilata tuotteet vähemmän pakattuna, jotta ne voidaan ilman suurempaa pak-
kauspurkua toimittaa suoraan käyttövalmiina työkohteeseen 
• Käytettävä jätehuoltokalusto ja siirto- ja kuljetusreitit on suunniteltava hyvin en-
nakkoon, tarpeiden vaatimalla, toimivalla tavalla. Jätepuristimet, raksasäkit! 
• Työmaaopastus järjestettävä siten, että työmenetelmät tuottavat mahdollisim-
man vähän rakennusjätettä ja työmaan jätehuoltoa on valvottava tarkasti. 
• Ylimääräisen materiaalin palauttamisesta voidaan sopia erikseen esimerkiksi 
urakkasopimuksissa. 
• Työmaalla on kerättävä ja lajiteltava hyödynnettävät jätteet ja käytettävä niistä 
mahdollisimman paljon jo työmaalla. Tämän toiminnon takaa hyvä ohjeistus ja 
valvonta. [5&6.] 
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5 Haastattelutulokset 
Opinnäytetyötä varten haastateltiin sekä jätehuoltopalveluntuottajan edustajaa, että 
NCC Suomi Oy:n työnjohtoa korjaus- ja uudisrakennuskohteissa. Haastatteluissa selvisi, 
että jätteen lajittelun parantaminen ja rakennussekajätteen optimointi korjausrakennus-
työmailla ovat täysin toteutettavissa ja keinoja löytyy paljon. Yleisesti ottaen NCC:n kor-
jausrakennusyksikkö on huonosti perillä mahdollisuuksista ja saatavilla olevasta kalus-
tosta koskien jätehuollon optimointivaihtoehtoja, tai rakennusjätettä ei haluta lajitella, 
koska jätehuoltopalveluntuottajan lajittelukeskuksissa jäte lajitellaan joka tapauksessa. 
Tulevaisuuden tavoitteeseen; ”jokaisessa korjauskohteessa syntyvän rakennusjätteen 
osuuden on oltava alle 30%, ja vuoteen 2020 mennessä kierrätys- ja uusiokäyttöön laji-
teltava jäte on saatava työmailla yli seitsemäänkymmeneen prosenttiin”, pääseminen on 
kuitenkin täysin realistinen tavoite. Korjaustyömaiden työnjohdon tietotaito ja asenne on 
vain ensin saatava päivitettyä ajan tasalle. Vasta työnjohdon tietoisuuden parantamisen, 
tavoitteiden sisäistämisen, jätehuoltovaihtoehtoihin tutustumisen ja hyvän yhteistyön 
kautta työmaahenkilökunta voidaan ohjata toteutustapaan, joka tuottaa tulosta. 
5.1 NCC:n työnjohdon haastattelutulokset ja kehitysideat 
Haastatteluissa suurimpana ongelmana NCC:n työnjohdon kannalta korjauskohteiden 
rakennusjätemäärien hallinnassa nähtiin sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen koskien jä-
temäärien optimoinnin ratkaisumalleja. Jätehuoltopalveluntuottajilta saatavilla oleva ka-
lusto, järjestelmät ja palvelut kehittyvät jatkuvasti ja siksi tiedottaminen on erittäin tär-
keää, jotta voidaan tehdä hintavertailua ja valita parhaita ratkaisumalleja eri työmaille 
koosta ja sijainnista riippumatta.  
Bulevardin korjauskohteen vastaava työnjohtaja Jari Nykänen on käyttänyt tutkimuk-
sessa esittämiäni vaihtoehtoja, kuten jätepuristinta ja raksasäkkipalvelua, mutta hän on 
huomannut vaihtoehdot joko liian kalliiksi tai tehottomiksi. Tämä johtuu siitä, että kokeilut 
ovat tapahtuneet joko ennen vuoden 2012 jätelakiuudistusta, tai heti sen jälkeen, jolloin 
myös palveluntuottajan uudet palvelumallit ovat olleet vasta raakileita eikä niitä oltu juu-
rikaan kokeiltu laajemmassa mittakaavassa. Ankkurin korjausrakennustyömaan vas-
taava työnjohtaja Niilo Hämäläinen nosti esiin kustannusvertailun pohjalta tehtävän tut-
kimuksen lajittelukeskusten jätelajittelun ja työmaan jätelajittelun välillä. Lisäksi hän eh-
dotti tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, joissa L&T voisi kertoa rakennusjätteen optimointi-
vaihtoehdoista, kalustosta ja malleista, joilla rakennusjätemäärät saataisiin työmailla hal-
lintaan. Myös suunnitelmien puutteellisuus ja ongelmat jätehuoltopalveluntuottajan 
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kanssa vaikuttivat suuresti Ankkurin jätehuollon toimivuuteen. Asuntorakennuskoh-
teessa Perkkaalla jätehuollon kriteerit oli hyvin saavutettu ja vastaavan työnjohtajan, 
Markku Vesalan mukaan toimiva jätehuolto lähtee omasta ja urakoitsijoiden asenteesta, 
huolellisesta suunnittelusta ja oikeaoppisesta kalustonkäytöstä. 
5.1.1 Bulevardi 28 
Bulevardi 28 on hotellin korjausrakennuskohde Helsingin ytimessä ja se sijaitsee tilalli-
sesti todella haastavalla paikalla, työmaan koko on noin 13 000 bm². Ulkotilan puutteesta 
huolimatta rakennusjäteprosentit ovat pysyneet reilusti alle 50%, joka on lähtökohtaisesti 
hyvä saavutus. Työmaan rakennusjäteprosentti oli tammikuussa 2018 noin 40% ja koko 
työmaan rakennusjäteprosentti syyskuuhun 2017 mennessä vain 33 %.  
 
Kuva 14. Bulevardi 28 sisäpihan jätelavat (kuva: Elias Aaltonen) 
Työmaalla lajitellaan betoni- ja kivi-, energia-, puu-, metalli- ja sekajäte, joten lajittelu on 
melko perusteellista ja hyvin organisoitu. Jokaisella aliurakoitsijalla on käytössään omat, 
merkatut jäteastiat ja aliurakoitsijat tyhjentävät itse omat jätteensä niille tarkoitetulle jä-
telavoille. Tyhjennystä ja lajittelua valvotaan NCC:n työnjohdon toimesta. Työmaalle on 
nimetty ympäristö- ja jätehuoltovastaava, työnjohtaja Timo Ahola, joka on vastuussa 
muun muassa lajittelun valvonnasta, tyhjennyksistä, opastuksesta ja työmaan siistey-
destä. Jätehuoltopalveluntuottajan, Lassila & Tikanojan kanssa on sovittu, että joka 
aamu työmaalla käy tyhjennysauto. Vastaava työnjohtaja Jari Nykänen on tietoinen rak-
sasäkki-palvelusta ja jätepuristimista ja piti molempia optimointivaihtoehtoja hyvinä. Ny-
käsen mukaan rakennusjätemääriä ja niistä aiheutuvia kustannuksia voidaan vähentää 
kierrätyksen ja lajittelun parantamisella, työmaatonttien tarkemmalla suunnittelulla, jotta 
lajittelun optimointi on toteutettavissa, tiedotuksen parantamisella, raksasäkkien yleistä-
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misellä eteenkin korjausrakennuskohteissa sekä kannellisten jätelavojen ja jätepuristi-
mien käytön lisäämisellä. Lisäksi ennen uuden työmaan purku- ja rakennusvaiheen aloit-
tamista jätehuoltopalveluntuottaja voisi pitää erillisen tiedotustilaisuuden koskien jäte-
huoltoa, jotta tavoitteet olisivat kaikkien hankeosapuolten tiedossa. 
5.1.2 Kiinteistö Oy Ankkuri 
Ankkuri on NCC:n korjausrakennuskohde Espoonlahdella. Kohteeseen rakennetaan hoi-
vakotia ja työmaan koko on noin 5 000 bm². Työmaalla on Bulevardiin verrattuna paljon 
ulkotilaa, mutta rakennusjäteprosentit ovat melko korkeat; tammikuussa 2018 työmaan 
rakennussekajäteprosentti oli 71.  Niilo Hämäläinen toimii työmaan vastaavana työnjoh-
tajan. Työmaalla oli helmikuussa puu-, metalli- ja sekajätelavat. Purkuvaiheessa työ-
maalla on ollut myös kivilava. Haastattelussa saatiin selville, että syy rakennussekajät-
teen suureen määrään johtui lähinnä huonosta jätehuollon suunnittelusta. Yhteistyö 
L&T:n kanssa työmaalla on alusta asti toiminut huonosti ja jätelavojen on tyhjennykset 
ja toimitukset eivät ole tulleet aikataulun mukaan. Jätehuoltosuunnitelma oli tehty nope-
asti eikä siihen oltu kiinnitetty sen suurempaa huomiota. Tarkempaa jätteiden lajittelua 
ei ole nähty tarpeelliseksi, koska jätehuolto ja kuljetuspalvelut toimivat niin vaihtelevasti. 
Myös työmaan syrjäinen sijainti voi olla osasyy jätekuljetusten toimimattomuuteen.   
Kuva 15. Rakennusjätelavat, Ankkuri. (Kuvat: Elias Aaltonen) 
Työmaan jätehuolto- ja ympäristövastaavana toimii NCC:n työnjohtaja Jukka Salminen. 
Hänen toimenkuvaansa kuuluu muun muassa valvoa aliurakoitsijoiden jätesulojen tyh-
jennysten ja työmaan jätelajittelun, yleisen järjestyksen ja siisteyden toimivuutta. Erillistä 
siivouksesta vastaavaa aliurakoitsijaa työmaalla ei ole. Työmaasiivouksesta ja haalauk-
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sesta vastaa yksi henkilö joka on perehdytetty tehtäväänsä. Työmaaperehdytyksen yh-
teydessä jätehuolto läpikäydään vain aluesuunnitelman avulla, johon on merkitty jätela-
vojen ja varastoalueiden sijainti ja siirtoreitit. Jokainen aliurakoitsija vastaa omien jät-
teidensä siirtämisestä jätelavoille ja urakkasopimuksissa on erillinen maininta työmaalla 
lajiteltavista jätejakeista. Sopimuksen mukaisen jätehuollon ja työturvallisuuden laimin-
lyönneistä urakoitsijoille määrätään erilliset sanktiot. 
Vastaavan työnjohtajan kehitysideoista rakennusjätemäärien kontrollointiin liittyen nousi 
eteenkin kustannusvertailun pohjalta tehtävä tutkimus lajittelukeskusten rakennusjätela-
jittelun ja työmaan jätelajittelun välillä. Myös mahdollisten urakkahintojen vaikutukset työ-
maalajittelun lopettamiseen olisi otettava huomioon kustannusvertailuissa. Mikäli lajitte-
lukeskuksissa joka tapauksessa tehtävä jätelajittelu on kannattavampaa työmaan koko-
naiskustannusten kannalta kuin työmaalla tehtävä lajittelu, olisi hyvä miettiä, tarvitseeko 
jätteitä lajitella työmaalla ollenkaan. Mikäli tämä vaihtoehto ei ole kannattavaa NCC:lle, 
pitäisi korjaustyömaille lisätä eteenkin jätepuristimien, jassikoiden, etukuormauskonttien 
ja suursäkkien käyttöä. NCC:n työnjohdolle olisi hyvä järjestää tiedotustilaisuus ennen 
työmaan alkua, koskien saatavilla olevaa jätehuoltokalustoa ja vaihtoehtoja tehokkaan 
lajittelun toteuttamiseksi. Jokaiselle työmaalle voitaisiin myös nimittää erillinen jätehuol-
lon toimivuudesta vastaava urakoitsija tai vastuuhenkilö, joka valvoo toteutusta. Hämä-
läisen mukaan jätemäärien optimoinnin on ennen kaikkea lähdettävä suunnittelusta, tyh-
jennysten tahdittamisesta, toimivasta ohjauksesta ja tarkasta mitoituksesta, jotta jäteja-
keet saadaan tehokkaasti ja oikein lajiteltua. 
5.1.3 As Oy Espoon Perkkaantie 
Perkaantien työmaa on NCC Suomi Oy:n asuinrakennuskohde Espoossa. Työmaan 
koko on noin 9700 bm² ja vastaavana työnjohtajana toimii Markku Vesala. Lisäksi työ-
maalla on työmaainsinööri Jari Aalto ja kolme työnjohtajaa. Perkkaantien työmaa valmis-
tuu kesäkuussa 2018. Työmaalla jätteet on alusta asti lajiteltu erittäin tehokkaasti ja tam-
mikuun rakennussekajäteprosentti oli vain 16,8. 
Työmaan jäte- ja ympäristöhuoltovastaavana toimii NCC:n oma kurottajakuljettaja 
Heimo Raatevaara. Sopimus jätehuoltovastaavan tehtäviin on tehty suullisesti. Raate-
vaaran työtehtäviin kuuluu lavojen tyhjennysten ja kuljetusten organisointi ja jätelavoilla 
olevan jätteen tiivistäminen kurottajalla ”tamppaamalla”. Työmaainsinööri Jari Aalto on 
laskenut, että jokaista tiivistettyä jätelavaa kohtaan jouduttaisiin tilaamaan kolme kertaa 
lavan tyhjennys tiivistämättömälle lavalle, siksi kurottaja on todella tärkeässä roolissa 
jätehuoltokustannusten, jätesiirtojen ja tiivistämisen kannalta.  
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Poikkeuksena vierailtuihin korjauskohteisiin, Perkkaantien työmaalla jätehuoltopalvelun-
tuottajana toimii Remeo. Yhteistyö palveluntuottajan kanssa on toiminut läpi työmaan 
todella hyvin eikä jätehuoltovastaavalla ole ollut mitään reklamoitavaa koko työmaan ai-
kana. Jätehuoltosuunnitelma on laadittu yhteistyössä Remeon kanssa ja siksi myös työ-
maaorganisaatio näkee työmaan jätehuollon toimivan saumattomasti. Jätehuollon tavoit-
teet on asetettu NCC:n asuntorakentamisyksikön tavoitteiden mukaisesti; rakennusse-
kajäteprosentti pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena, alle 30%, koko työmaan 
ajan ja työmaa pyrkii itse tuottamaan madollisimman vähän jätettä ja pitämään jätehuol-
lon kustannukset pieninä. Tavoitteisiin on päästy, kuten lähes jokaisessa NCC Suomi 
Oy:n uudisrakennuskohteessa. 
Kuva 16. Perkkaantien jätelavat, kurottaja, puristin ja varastokontti (Kuva: Elias Aaltonen) 
Ennen jokaista työvaihetta on ennakoitu mitä jätettä mistäkin työvaiheesta syntyy ja sen 
perusteella lavat on tilattu työmaalle; kipsiseiniä tehtäessä työmaalla on ollut kipsilava, 
betonointitöitä ja muurauksia tehtäessä työmaalla on ollut kivilavat ja niin edelleen. Muita 
jätelavoja on tilattu tarpeen mukaan. Helmikuun lopulla työmaalla oli seka-, metalli- ja 
puulava sekä jätepuristin, joka on ollut työmaalla sisätyövaiheen alusta lähtien. Lisäksi 
työmaalta löytyi keräyspaperi-, tietosuoja- ja yhdyskuntajäteastiat sekä astia vaaralliselle 
jätteelle lähinnä paristoja varten.  
Jätteitä syntyi helmikuussa enää hyvin vähän, koska sisätyövaihe oli jo loppusuoralla ja 
loppusiivous oli käynnissä. Jokaisella ali- ja sivu-urakoitsijalla on ollut läpi työmaan omat 
nimetyt sulot ja he itse keräävät, lajittelevat ja siirtävät jätteensä niille tarkoitetuille la-
voille. Käytäntö on toiminut yleisesti ottaen hyvin, ja jos on tullut huomautettavaa, NCC:n 
työnjohto on puuttunut tilanteeseen välittömästi. Urakkasopimusten liitteinä ovat NCC:n 
jätehuolto-ohjeet, lajitteluohjeet ja sanktiokäytäntö jätehuollon laiminlyöntiä varten. 
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Sanktiokäytäntö toimii lähinnä sakottamalla urakoitsijoita, jotka laiminlyövät sopimuksen 
mukaista jätehuoltoa. Jos NCC itse joutuu siivoamaan muiden työn jälkeä, lähetetään 
aiheutuneesta siivoustyöstä urakoitsijalle sakko. 
Kehitysideoita jätehuollon ja rakennussekajätteen optimoinniksi jouduttiin hieman kaive-
lemaan vastaavalta työnjohtajalta ja työmaainsinööriltä, koska jätehuolto toimi työmaalla 
erittäin hyvin ja sekajätemäärät olivat pieniä. Pakkausmateriaalien määrä, suunnittelu ja 
urakoitsijoiden jätehuoltovastuu nousivat kuitenkin esiin. AR- ja KR-kohteiden sisätyö-
vaiheessa voitaisiin kontrolloida syntyvän sekajätteen määrää paremmin, jos työmaalle 
toimitettava materiaali tuotaisiin paikan päälle asennusvalmiina. Eteenkin uudisrakenta-
misessa pakkausjätettä syntyy paljon ja ilman puristinta se helposti joutuu rakennusjäte-
lavalle. Tehokas ja tarkka suunnittelu myös nähtiin toimivan jätehuollon, pienten jäte-
määrien ja kustannusten perustana. 
Erityisen tärkeänä Vesala ja Aalto pitivät urakoitsijoiden jätehuoltovastuun sisäistämistä. 
Perkkaantien työnjohto ei nähnyt mitään hyötyä erillisen jätehuoltourakoitsijan organisoi-
misessa, pikemminkin haittaa. Urakoitsijoiden pitää lajitella omat jätteensä, ja jos näin ei 
tapahdu, laitetaan sakko perään. Tämä keino on toiminut työnjohdon mukaan tähänkin 
asti erittäin hyvin. Jos urakoitsijat tietävät hyvin lajiteltavat jätejakeet ja omat vastuunsa, 
työmaalajittelu myös toimii paremmin. Kaluston kannalta oleellisiksi optimointikeinoiksi 
Vesala ehdotti jätepuristimien ja kannellisten lavojen käytön lisäämistä. Lisäksi aina kun 
tonttia on, pitää myös jätelavoille ja muulle kalustolle järjestää tilaa. 
5.2 Lassila & Tikanoja Oyj:n haastattelutulokset ja kehitysideat 
Opinnäytetyöhön liittyen haastateltiin myös L&T:n asiakkuuspäällikkö Jari Heinoa. Kes-
kusteltiin työmaan jätehuollon järjestämisestä, jätehuoltosuunnitelman laatimisesta, lajit-
telukeskus- ja kierrätystoiminnasta käytännössä, käytettävissä olevasta kalustosta, tilan-
puutteen ongelmista, jätemäärien valvonnasta ja tavoitteista. Lopuksi käytiin läpi kehi-
tysideoita, joiden avulla rakennussekajätemäärät saataisiin hallintaan korjaustyömailla. 
Jätehuoltosuunnitelma laaditaan yleisesti ottaen yhteistyössä työmaan pääurakoitsijan 
kanssa. Suunnitelman laadinnan yhteydessä läpikäydään lajiteltavat jätejakeet työvai-
heittain, jätehuoltokalusto ja mahdollinen tyhjennysrytmitys. Suunnitelmien laadinta Hei-
non mukaan toimii hyvin vaihtelevasti ja on riippuvaista kohteen työnjohdosta ja vastaa-
van mestarin asennoitumisesta lajittelua ja yleisesti jätehuoltoa kohtaan. Joissain koh-
teissa, melko usein, päädytään vain rakennusjätelavojen käyttöön, koska lajittelua pide-
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tään joko työtulosta hidastavana tai täysin turhana työnä. Jätteiden lajittelun ja jätehuol-
lon toimivuus riippuu täysin pääurakoitsijan organisaatiosta, joka johtaa työmaata. 
L&T:lla on käytössään raksanappi- ja ympäristönetti-palvelut, joita työmaa voi hyödyntää 
jätehuollon järjestämisessä ja seurannassa. Raksanappipalvelun avulla työmaa voi tilata 
lavojen tyhjennyksen, noudon ja uuden jätelavan tai astian. Edellä mainittujen palvelujen 
lisäksi Lassila & Tikanoja on Suomen ainoa jätehuoltoalan toimija, joka käyttää sähköistä 
asiakirjajärjestelmää. Järjestelmän avulla työmaan ei tarvitse erikseen allekirjoittaa ja ar-
kistoida siirtoasiakirjoja. Vakuudeksi riittää lähtö- ja vastaanottopaikan sijaintitiedot. 
Yleistä ohjeistusta työmaan jätehuollon organisoimiseksi L&T:lla ei ole. Jokainen työmaa 
on erilainen ja siksi myös jätehuollon ohjeistus ja suunnitelma laaditaan kohteen mu-
kaan. Lassila & Tikanojalla on kuitenkin organisointipohja, joka voidaan muokata työ-
maakohtaisesti. AR-kohteisiin jätehuollon ohjeistus luonnollisesti on helpompaa luoda, 
kuin KR-kohteisiin. Usein ohjeistuksesta huolimatta korjaustyömailla kuitenkin päädy-
tään käyttämään vain rakennusjätelavoja, vaikka mahdollisuudet perusteelliseen lajitte-
luun olisivatkin olemassa. Tällöin lavojen pitäisi olla vähintäänkin kuomullisia tai hupu-
tettuja, ettei lavalla oleva materiaali mene pilalle. 
Lassila & Tikanoja kuljettaa pääkaupunkiseudun sopimusyritysten rakennusjätteet siirto-
kuormausasemien kautta, tai suoraan Keravan lajittelukeskukseen, riippuen työmaa si-
jainnista. Lajittelukeskuksessa sekalainen rakennusjäte lajitellaan linjastoilla koneelli-
sesti roboteilla, jotka erottelevat rakennusjätteestä kaiken muun paitsi energiajätteen. 
Energiajätejakeesta valmistetaan REF-polttoainetta energian tuotantoon ja muu linjasto-
lajiteltu jäte käytetään materiaalihyödyntämiseen. Vain hyvin pieni osa rakennusjätteestä 
loppusijoitetaan kaatopaikalle tai massapoltettavaksi. L&T:n rakennusjätteen hyötykäyt-
töprosentti on lähes sata, jos pientä määrää loppusijoitettavasta jätteestä ei huomioida.  
Kehitysideoiksi haastattelusta esiin nousi erityisesti tietämyksen parantaminen koskien 
jätehuollon ja lajittelun parantamista. Suunnittelun on lähdettävä käyntiin jo viikkoja en-
nen työmaan aloitusta. Heti kun mahdollista, tehdään jätehuoltosuunnitelma, katselmus-
kierros työmaa-alueella ja perusteellinen kartoitus, mitä jätettä missäkin rakennusvai-
heessa syntyy, kuinka paljon ja miten ne lajitellaan, jotta parhaat vaihtoehdot saadaan 
valittua.  
Kalustovaihtoehdoista etukuormauskontteja, raksasäkki-palvelua ja jätepuristimia käyte-
tään eteenkin korjauskohteissa hyvin harvoin. AR-kohteissa edellä mainittua kalustoa 
käytetään hyvinkin yleisesti, siksi NCC:n korjausrakennusyksikössä olisi paljon kehitet-
tävää jätelajittelun osalta, koska tällä hetkellä siihen ei haluta panostaa. Yhteistyö NCC:n 
kanssa muuten toimii hyvin. Jokaiselle työmaalle olisi hyvä nimetä erillinen jätehuollon 
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suunnittelija tms. vastuuhenkilö, joka vastaa ympäristöystävällisestä ja kustannustehok-
kaasta toiminnasta. Myös lajittelukeskusten lisääminen pääkaupunkiseudulle olisi koko 
jätehuollon tehostamisen eduksi. 
Kaikista parhaana toimenpiteenä työmaatoiminnassa Heino näki mahdollisimman tarkan 
työmaan jätelajittelun, jotta L&T voisi toimittaa jätteen suoraan työmaalta energia- tai 
materiaalihyödynnettäväksi. Välineet tähän on saatavilla eikä rakennussekajätemäärien 
vähentäminen ole todellisuudessa vaikeaa. Lassila & Tikanojalle rakennusjätemäärien 
vähentäminen NCC:n työmailla olisi pelkästään eduksi, koska ongelmana on lopputuot-
teesta eroon pääseminen. Mitä paremmin jäte lajitellaan, sen parempi. 
5.2.1 Työmaakäyntien havainnot 
Molemmissa korjauskohteissa voimakkaasti esiin nousi jätehuollon suunnittelun puut-
teellisuus ja yleinen tietämättömyys saatavilla olevasta kalustosta. Jätehuolto- ja ympä-
ristösuunnitelmat oli tehty, mutta esimerkiksi Ankkurissa työmaan jätehuoltosuunnitel-
man pohjadokumentti oli vain lähetetty työmaalle täytettäväksi eikä sitä tehty yhdessä 
palveluntuottajan kanssa. Ankkurissa myös palveluntuottajaa oli jouduttu useaan ottee-
seen reklamoimaan ja jopa sakottamaan huonon toiminnan vuoksi. Bulevardilla jäte-
huolto oli suunniteltu yhdessä palveluntuottajan kanssa ja siksi jätehuoltokin toimi pa-
remmin. Molempien korjauskohteiden aluesuunnitelmissa oli kuvattu jätelavojen ja va-
rastointialueiden sijainti hyvin, mutta lajittelua tai jätehuoltoa ei perehdytyksissä oltu kä-
sitelty kuin yleisesti pintaraapaisuna. Bulevardin työmaalla urakkasopimuksissa oli erik-
seen mainittu, että jokainen aliurakoitsija kuljettaa omat jätteensä jätelavoille ja valvon-
tamekanismi näytti toimivan melko hyvin, muutamia poikkeustapauksia lukuun otta-
matta. Sama käytäntö oli käytössä myös Ankkurissa hieman huonommalla menestyk-
sellä. Yleisesti ottaen työnjohdon näkemykset jätehuollosta ja rakennusjätemäärien vä-
hentämisestä kulkivat käsi kädessä vastaavan työnjohtajan näkemyksen kanssa, ja 
tässä piileekin ongelma korjausrakennusyksikön jätehuollon hallinnassa. 
Perkkaantien uudisrakennuskohteessa jo ilmapiiri ja työnjohdon asenne loivat yleisku-
van siitä, miltä jätehuollon pitäisi myös korjausrakennusyksikössä näyttää. Jos kaikki on 
etukäteen hyvin suunniteltu, tiedetään, mitä jätteitä missäkin vaiheessa syntyy ja kuinka 
paljon, urakoitsijat on perehdytetty hyvin noudattamaan yhteisiä toimenpiteitä ja kalusto 
valittu oikein, myös jätehuolto toimii ja rakennusjätemäärät pysyvät alhaisina. Vaikka uu-
disrakennuskohteet poikkeavat suurestikin korjauskohteista, on NCC:n tavoitteet hel-
posti saavutettavissa myös korjaustyömailla. 
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Kehitysideoista parhaana esiin nousi tiedottamisen parantaminen jätehuollon kehitys-
mahdollisuuksista ja saatavilla olevasta kalustosta. Esimerkiksi koulutustilaisuuksien jär-
jestäminen palveluntuottajan toimesta olisi loistava ratkaisu optimointivaihtoehtoihin pe-
rehtymisen ja tutustumisen kannalta. Tavoitteisiin on päästävä, joten henkilökunta on 
koulutettava erilaisiin kalustovalintoihin ja ratkaisumalleihin. Koulutus ja tietoisuuden pa-
rantaminen ovat ensi askeleet kohti toimivaa jätehuoltomallia, jonka avulla rakennusjä-
temäärät saadaan myös korjausrakennusyksikössä hallintaan. Kaluston osalta eteenkin 
raksasäkki-palvelua ja jätepuristimia pidettiin hyvinä ratkaisuina ahtaille tonteille. 
6 Toimintaohje 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia toimintaohje NCC Suomi Oy:n työntekijöille ja työn-
johdolle korjaustyömaiden jätehuollon suunnitteluun, organisointiin, valvomiseen ja to-
teutukseen. Ohjeissa esitetään opinnäytetyössä käsitelty tieto tiiviinä pakettina. Ohjeesta 
tehtiin mahdollisimman selvä, helposti luettava ja läpikäytävät vaiheet on lueteltu tehtä-
väjärjestyksessä. Toimintaohjetta laatiessa käytettiin jätelaissa (646/2011, 8 §) mainittua 
etusijajärjestystä. Sekä työntekijöiden, että työnjohdon toimintaohjeissa on liitteenä etu-
sijajärjestys-menetelmää havainnollistava ”toimintakolmio”, joka kuvaa vaiheittain tehtä-
vät toimenpiteet rakennusjätteen optimoimiseksi. 
Toimintaohjeita varten vertailtiin erilaisia kalusto- ja menetelmävaihtoehtoja erilaisiin kor-
jauskohteisiin parhaan menetelmän valitsemiseksi. Lisäksi haastateltiin neljää eri osa-
puolta aiheeseen liittyen. Vertailumateriaalia koottiin muun muassa Lassila & Tikanojan 
ja Kuusakosken tuotevalikoimista, palveluvaihtoehdoista ja palveluntuottajan haastatte-
lussa saamastani tiedosta. Sähköpostitse tiedusteltiin Lassila & Tikanojan asiakkuus-
päälliköltä saatavilla olevan jätehuoltokaluston kustannuksia, jotka on huomioitava ka-
lustovalintoja tehtäessä. Varsinaisia kustannusluetteloita ei työhön ole liitetty, koska ne 
ovat salaisia. NCC:n korjauskohteiden jätemäärien ja lajittelutehokkuuden vertailuun 
käytettiin muun muassa Lassila & Tikanojan ympäristönettiä, josta kerättiin opinnäyte-
työssä mainitut jäteprosentit ja määrät. Myös NCC:n työnjohdon haastatteluissa saatua 
tietoa on käytetty toimintaohjeiden laatimisessa. 
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6.1 Työntekijät 
Työntekijöiden toimintaohje koostuu tehtävälistasta, toimintakolmiosta ja lajitteluoh-
jeesta. Pohjatietona ohjeessa kerrotaan NCC:n jätehuollon periaatteet, joiden mukaan 
työmaalla toimitaan. Tehtävälista koostuu muistisäännöistä, joita noudattamalla työmaan 
jätehuoltoa ja siisteyttä ylläpidetään ja rakennusjätemääriä vähennetään. Lista on tehty 
selväksi ja yksinkertaiseksi korostussanoja käyttäen. Työntekijöiden toimintakolmion laa-
dinnassa on otettu mallia etusijajärjestyksestä. Jokainen kolmion osio on kirjoitettu auki, 
jotta tarkoitus varmasti tulee selväksi. Lajitteluohje on koottu NCC:n ja jätehuoltopalve-
luntuottajien lajitteluohjeista. Työntekijöiden toimintaohjeesta on sekä suomen- että eng-
lanninkieliset versiot. 
6.2 Työnjohto 
Työnjohdon toimintaohje koostuu suunnittelun ja työmaa-aikaisen jätehuollon tehtävälis-
toista, lajitteluohjeesta sekä muistisääntönä työntekijöiden toimintakolmiosta ja etusija-
järjestyksestä. Suunnitteluosion tehtävälista koostuu muistisäännöistä ja menetelmistä, 
jotka kannattaa ottaa huomioon jätehuoltoa suunniteltaessa ennen työmaan alkua ja työ-
maan aikana. Työmaan rakennusvaiheen tehtävälista koostuu korostussanoin ilmais-
tuista, vaiheittain tapahtuvista tehtävistä työmaan jätehuoltoon liittyen. Muistikolmiosivu 
esittää työntekijöiden toimintakolmion ja jätelakiin perustuvan etusijajärjestyksen. Viimei-
senä liitteenä on lajitteluohje, joka on koottu NCC:n ja jätehuoltopalveluntuottajien lajit-
teluohjeista. 
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7 Yhteenveto ja pohdinta 
Hyvä järjestys ja toimiva jätehuolto vaikuttavat rakennustyömaalla työympäristön turval-
lisuuteen, työtehoon, viihtyvyyteen, laatuun, kustannuksiin sekä yrityskuvaan. Jätehuol-
lon toimivuuden ja jätemäärien minimoinnin varmistaminen vaatii työmaa-alueen käytön 
ja jätehuoltokaluston perusteellista suunnittelua, jätehuollon toteutuksen riittävää valvon-
taa ja ohjausta sekä lajittelun merkityksen ja sen etujen sisäistämistä. Korjaustyömaiden 
jätehuollon suunnittelu on aina kohdekohtaista ja siksi suunnitelmien on oltava jokaisen 
hankeosapuolen saatavilla. Yhteistyön on toimittava pääurakoitsijan ja jätehuoltopalve-
luntuottajan välillä, jotta tuloksia saadaan aikaiseksi. Jätehuollon toteutusvastuut ja ura-
koitsijoiden velvollisuudet on määriteltävä selvästi ja noudattamista on valvottava NCC:n 
työnjohdon toimesta. Työntekijät on perehdytettävä kohteen jätehuolto- ja siivouskäytän-
töihin sekä oikeaoppiseen jätteiden lajitteluun ja kaluston käyttöön. Työntekijöitä ei kui-
tenkaan voida perehdyttää oikeaoppiseen jätehuoltoon ennen NCC:n korjausyksikön 
työnjohdon motivoitumista ja tietotaidon päivitystä jätehuollon merkitystä, organisointia 
ja menetelmiä kohtaan. Edellä mainittuja keinoja noudattamalla korjaustyömaiden jäte-
huolto saadaan optimoitua ja rakennusjätemäärät laskuun. Työn tuloksena luodut toi-
mintaohjeet on luotu tukemaan työntekijöiden käytännön tason jätehuoltoa ja työnjohdon 
jätehuollon suunnittelua ja organisointia. Toimintaohjeet on tarkoitettu vain NCC Suomi 
Oy:n käyttöön, mutta tutkimuksessa esitettyjä toteutus- ja kalustomenetelmiä voidaan 
soveltaa myös muiden rakennusyritysten työmaille. 
Opinnäytetyötä tehdessä huomasin käsin kosketeltavia eroavaisuuksia uudis- ja korjaus-
rakennustyömaiden jätehuollon järjestämisessä ja yleisessä asennoitumisessa jätehuol-
toa kohtaan. NCC:n uudistyömaalla jätehuollon toimivuus ja rakennusjätemäärien vähäi-
syys olivat itsestään selviä asioita ja jo työmaan jätehuoltokustannuksista huomasi, että 
lajittelu ja oikeat kalustovalinnat kannattavat. Työmaalla käytettiin kuomullisia lavoja, pu-
ristinta ja kurottajaa jätehuollon ja -määrien hallinnan apuvälineinä ja tontilla oli niin pal-
jon tilaa, että lajittelu oltiin voitu toteuttaa erittäin perusteellisesti. Korjaustyömailla jäte-
huollon toimivuus ja asennoituminen vaihtelivat erittäin paljon ja jätehuolto oltiin organi-
soitu rakennusekajätemääristä piittaamatta. Yleinen asenne jätemääriä ja -huoltoa koh-
taan koko korjausrakennusyksikössä vaikuttaa olevan; ”sille ei vaan voi mitään”. Todel-
lisuudessa rakennusjätemäärien optimointi on hyvin pienistä tekijöistä kiinni, vaikka tilaa 
ei olisikaan. Jos asennoituu huolehtimaan työmaan jätehuollosta, suunnittelee ja enna-
koi, ottaa saatavilla olevasta kalustosta ja palveluista selvää ja tekee tiivistä yhteistyötä 
palveluntuottajan kanssa alusta lähtien, rakennusjätemäärät ja jätehuoltokustannukset 
laskevat. Tulevaisuudessa rakennustyömaiden jätehuoltoon yrityksestä riippumatta kiin-
nitetään enemmän huomiota jo ympäristön ja maapallon tulevaisuuden kannalta. Teho-
kas jätehuolto on työmaan toimivuuden ja turvallisuuden tae. 
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Työmaan nimi, Työmaahaastattelu, PVM KLO 
Läsnä: 
Työmaan tiedot: 
1. Työmaan nimi:  Työnumero:  Vastaava mestari: 
________________________ ___________________ _________________ 
 
2. Tilaaja:   Rakennuttaja: 
________________________ __________________________ 
 
3. Jätehuoltopalveluntuottaja:  
________________________ 
 
4. Sekajäteprosentit: 
________________________  
 
5. Työmaan koko: 
________________________ 
Työmaan jätehuoltotiedot: 
1. Kuka on työmaan jäte- ja ympäristöhuoltovastaava, mitä työtehtäviin kuuluu? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Miten jätehuolto on työmaalla suunniteltu ja miten rakentamisen eri vaiheet on 
huomioitu suunnittelussa? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Millaisia tavoitteita jätehuollolle on asetettu? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
4. Millaisia jätteiden siirtovälineitä on käytössä, käytetäänkö raksanappia jätetyhjen-
nyksissä? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
5. Miten työmaan jätehuoltoa valvotaan? Seurataanko jätemääriä ja/tai lajittelun on-
nistumista? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
6. Kuinka tarkasti työmaajäte lajitellaan, kuka on vastuussa käytännön tasolla? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
7. Onko rakennussekajätteen korkeat kustannukset huomioitu työmaan jätehuolto-
suunnitelmassa? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Urakoitsijoiden jätehuoltovastuu: 
1. Mikä on ali- ja/tai sivu-urakoitsijoiden jätehuoltovastuu työmaalla, miten, toi-
miiko? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Miten kaikki työmaalla työskentelevät on perehdytetty jätteiden lajitteluun? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Onko työmaasiivouksesta vastaava AU perehdytetty jätehuoltosuunnitelmaan, 
työmaan jätehuoltomenetelmiin ja jätteiden lajitteluun? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
4. Mahdolliset maininnat urakkasopimuksissa jätehuoltoon liittyen? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Kehitysideat: 
1. Miten työmaakohtaista jätehuoltoa voitaisiin kehittää rakennussekajätteen vähen-
tämiseksi? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Onko mahdollisissa ongelmatilanteissa reklamoitu jätehuoltopalveluntuottajaa? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Kuinka tilanpuutteesta johtuvat ongelmat voitaisiin kääntää eduksi jätehuollon 
kannalta? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Miten lajittelua voitaisiin parantaa? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
4. Hyödynnetäänkö käyttökelpoista ”jätemateriaalia” työmaalla, jos hyödynnetään, 
mitä ja miten? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
5. Vapaa sana, kehitysideat 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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(KR) Bulevardi 28 Työmaahaastattelu, 8.2.2018 klo 8:00 
Läsnä: 
Elias Aaltonen 
Jari Nykänen, Vastaava mestari 
Tero Taurén, Työmaainsinööri 
Työmaan tiedot: 
1. Työmaan nimi:  Työnumero:  Vastaava mestari: 
Bulevardi 28  13234  Jari Nykänen 
 
2. Tilaaja:   Rakennuttaja: 
Lähitapiola  A-Insinöörit 
 
3. Jätehuoltopalveluntuottaja:  
Lassila & Tikanoja Oyj 
 
4. Sekajäteprosentit: 
Kok.määrä 9/17 mennessä 33% 
 
Tammikuussa 2018 sekajäteprosentti 40,9 
 
5. Työmaan koko: 
n. 13 000 bm² 
 
Työmaan jätehuoltotiedot: 
1. Kuka on työmaan jäte- ja ympäristöhuoltovastaava, mitä työtehtäviin kuuluu? 
Työnjohtaja Timo Ahola on työmaan jäte- ja ympäristöhuoltovastaava;  
Työtehtävät: lavojen tyhjennykset/tilaukset, jätelajittelun valvonta, opastus, TR-mittauk-
set, siivoustyön valvonta. 
 
2. Miten jätehuolto on työmaalla suunniteltu ja miten rakentamisen eri vaiheet on 
huomioitu suunnittelussa? 
Työmaalla ollut alusta asti seka-, puu-, metalli- ja kivilava. Aluesuunnitelmissa näkyy la-
vojen sijainnit ja jätteiden siirtoreitit. Kaikki jätelavat ovat pieniä, koska työmaalla on vä-
hän tilaa. Jätehuoltopalveluntuottajan kanssa on sovittu, että joka aamu työmaalla käy 
tyhjennysauto.  
 
3. Millaisia tavoitteita jätehuollolle on asetettu? 
Mitään erityistavoitteita jätehuollolle ei ole asetettu, mutta työmaan jätehuollon pääperi-
aatteet on määritelty mm. ympäristösuunnitelmassa; esim. ”purkujätteet poistetaan ra-
kennuksesta umpinaista putkea pitkin katetulle lavalle tai suljetuissa jäteastioissa nosto-
laitteen avulla, tai muulla tavalla siten, että purkujätteitä ja niiden pölyä ei leviä ympäris-
töön haitallisessa määrin”. Muilta osin jätehuolto toimii edellä mainituin keinoin. 
 
4. Millaisia jätteiden siirtovälineitä on käytössä, käytetäänkö raksanappia jätetyhjen-
nyksissä? 
Pienet jätelavat, joille sulot tyhjennetään, jokaisella AU:lla omat merkatut sulot, jotka 
tyhjennetään valvotusti oikeille lavoille. Työmaalla käytetään raksanappia. 
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5. Miten työmaan jätehuoltoa valvotaan? Seurataanko jätemääriä ja/tai lajittelun on-
nistumista? 
Työnjohtaja Timo Ahola vastaa jätehuollon ja jätelajittelun toimivuudesta. Toimintaa val-
votaan vastaavan mestarin mukaan hyvin. Muutaman kerran jätelavoille on sijoitettu 
niille kuulumattomia jätejakeita, jolloin työntekijöitä on ohjeistettu ja muistutettu jätehuol-
tomenetelmistä. Erillisiä jätehuolto briiffauksia pidetty muutamia kertoja. 
 
6. Onko rakennussekajätteen korkeat kustannukset huomioitu työmaan jätehuolto-
suunnitelmassa? 
Ei ole erikseen huomioitu, työmaan aloitusvaiheessa kustannusvertailua on tehty sa-
mankaltaisten NCC:n keskustakohteiden pohjalta. 
 
Urakoitsijoiden jätehuoltovastuu: 
1. Mikä on ali- ja/tai sivu-urakoitsijoiden jätehuoltovastuu työmaalla, miten, toi-
miiko? 
Jokainen AU huolehtii töistään syntyneet jätteet pois aliurakoitsijan nimen mukaan mer-
katuilla suloilla. Tyhjennyksen toteutumisesta vastaa NCC:n työnjohto. Työmaalla on 
myös siivouksesta vastaava aliurakoitsija, joka huolehtii ensisijaisesti työmaan pölyttö-
myydestä. Pääosin jätehuolto toimii aliurakoitsijoiden osalta hyvin. NCC:n työnjohto 
puuttuu jos huolto ei toimi sovitusti. 
 
2. Miten kaikki työmaalla työskentelevät on perehdytetty jätteiden lajitteluun? 
Perehdytyksen yhteydessä työntekijöille on kerrottu jätelavojen sijainnit, kulkureitit ja jä-
tejakeet, jotka työmaalla lajitellaan. Lajittelua ei olla sen suuremmin läpikäyty työnteki-
jöiden kanssa. 
 
3. Onko työmaasiivouksesta vastaava AU perehdytetty jätehuoltosuunnitelmaan, 
työmaan jätehuoltomenetelmiin ja jätteiden lajitteluun? 
Ei ole erikseen perehdytetty, koska jokainen aliurakoitsija hoitaa jätteensä lavoille itse. 
Työmaasiivouksesta vastaava AU huolehtii pääasiallisesti työmaan pölyttömyydestä. 
 
4. Mahdolliset maininnat urakkasopimuksissa jätehuoltoon liittyen? 
Ei erityismainintoja. Jokaisella aliurakoitsijalla omat sulot ja tyhjennykset hoidetaan itse. 
 
Kehitysideat: 
1. Miten työmaakohtaista jätehuoltoa voitaisiin kehittää rakennussekajätteen vähen-
tämiseksi? 
Rakennussekajätemääriä voitaisiin vähentää esimerkiksi kasvattamalla lajittelupisteiden 
määriä ja erittelemällä energiajätteen sekajätteestä jo työmaalla. Ongelmana Bulevardin 
työmaalla on kuitenkin se, ettei työmaalla ole juurikaan ylimääräistä tilaa. Raksasäkkien 
eli sorttisäkkien käyttöä voisi lisätä korjauskohteissa, joissa tilaa on rajallisesti. Olen itse 
käyttänyt sorttisäkkejä jätehuollon järjestämisessä työmaalla noin kuusi vuotta sitten. 
Tuloksena jätehuoltokustannukset lähes kaksinkertaistuivat, mutta nykyisin tilanne on 
varmasti toisin. Myös jätepuristinta olisi hyvä käyttää aina kun mahdollista. 
 
Onko mahdollisissa ongelmatilanteissa reklamoitu jätehuoltopalveluntuottajaa? 
Yhteistyö toimii Lassila & Tikanojan kanssa hyvin. Lähinnä tyhjennyksien ja lavatoimi-
tusten perään ollaan jouduttu ottamaan yhteyttä, jos ne eivät ole tulleet sovittuna ajan-
kohtana. Varsinaisia reklamaatioita ei olla tehty 
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2. Kuinka tilanpuutteesta johtuvat ongelmat voitaisiin kääntää eduksi jätehuollon 
kannalta? 
Raksasäkkejä voitaisiin käyttää kerroksissa ja niiden täyttyessä siirtää ne ulos tyhjen-
nettäviksi. Ongelmana Bulevardilla on myös se, että työmaan sisäpihalla olevista jätela-
voista joudutaan jossain vaiheessa työmaan loppusuoralla luopumaan ja myös kadun 
puoleinen etupiha on luovutettava kohta pois, jotta liikenne bulevardilla saadaan toimi-
maan normaalisti. Tästä johtuen työnjohdolla on miettimistä, miten lajittelu hoidetaan 
lähitulevaisuudessa. 
 
3. Miten lajittelua voitaisiin parantaa? 
Raksasäkkien käytön lisääminen, ohjeistus ja valvonta. 
 
4. Hyödynnetäänkö käyttökelpoista ”jätemateriaalia” työmaalla, jos hyödynnetään, 
mitä ja miten? 
Lähinnä työmaalla hyödynnetään puujätettä, jota voidaan käyttää esimerkiksi muottima-
teriaalina ja suojausten tekemiseen. 
 
5. Vapaa sana, kehitysideat 
Kierrätys ja lajittelun parantaminen, isommat työmaatontit, jotta tehokas lajittelu on 
mahdollista, raksasäkkien yleistäminen korjaustyömailla, tiedotus, puristimien käyttö. 
Kannellisten jätelavojen käyttö, ettei jätettä turhaan kastella. Työmaan alussa erillinen 
briiffaus koskien jätehuoltoa, visioiden ja tulevaisuuden tavoitteiden läpikäynti.  
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(KR) Kiinteistö Oy Ankkuri Työmaahaastattelu, 14.2.2018 klo 14:00 
Läsnä: 
Elias Aaltonen 
Niilo Hämäläinen, Vastaava mestari 
Työmaan tiedot: 
1. Työmaan nimi:  Työnumero:  Vastaava mestari: 
Kiinteistö Oy Ankkuri  13127  Niilo Hämäläinen 
 
2. Tilaaja:   Rakennuttaja:   
OP   OP 
 
3. Jätehuoltopalveluntuottaja:  
Lassila & Tikanoja Oyj 
 
4. Sekajäteprosentit: 
Tammikuussa 2018 sekajäteprosentti 71,3 
 
5. Työmaan koko: 
4500-5000 bm² 
 
Työmaan jätehuoltotiedot: 
1. Kuka on työmaan jäte- ja ympäristöhuoltovastaava, mitä työtehtäviin kuuluu? 
NCC:ltä työmaan jäte- ja ympäristöhuoltovastaava on työnjohtaja Salminen. Työmaalla 
vastuualueisiin ja työtehtäviin kuuluu jätelavojen organisointi koko työmaan osalta. 
Lassila & Tikanojan puolelta jätehuoltovastaava Markku Snellin tehtäviin kuuluu pyydet-
tyjen jätelavojen järjestäminen työmaalle. 
 
2. Miten jätehuolto on työmaalla suunniteltu ja miten rakentamisen eri vaiheet on 
huomioitu suunnittelussa? 
L&T toimitti työmaalle jätehuoltosuunnitelman, mutta pohjatyö oli mielestäni heikko. Jä-
tehuollon suunnitteluvaiheessa läpikäytiin lähinnä perusasiat, mutta rakennussekajäte-
määrien vähentämisestä ei ollut missään määrin puhetta. Suunnitelma on lähinnä pa-
kollisena asiakirjana työmaan arkistossa. Työmaalla on tällä hetkellä seka-, puu- ja me-
tallijätteelle vaihtolavat. Pääsääntöisesti edellä mainittujen lavojen lisäksi työmaalla on 
ollut myös kivilava. 
 
3. Millaisia tavoitteita jätehuollolle on asetettu? 
Ei mitään erityisiä tavoitteita. NCC:n tavoitteet on huomioitu. Perus jätejakeet; metalli, 
puu ja sekajäte lajitellaan ja tarvittaessa lajittelua tarkennetaan. Tässä vaiheessa tar-
kempaa lajittelua ei olla nähty tarpeelliseksi. Työmaan purku-urakkaan sisältyi jäte-
huolto. 
 
4. Millaisia jätteiden siirtovälineitä on käytössä, käytetäänkö raksanappia jätetyhjen-
nyksissä? 
Jätteet siirretään suloilla jätelavoille, muuta työmaan sisäistä siirtokalustoa ei ole käy-
tössä. Raksanappi-palvelua ei käytetä. Tyhjennykset tilataan puhelimitse. Yhteistyö 
Lassila & Tikanojan kanssa toimii huonosti. Tyhjennykset eivät tule ajallaan. 
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5. Miten työmaan jätehuoltoa valvotaan? Seurataanko jätemääriä ja/tai lajittelun on-
nistumista? 
NCC:n työnjohtaja Salminen valvoo jätehuollon toimivuutta. Jokainen urakoitsija huoleh-
tii itse jätejakeet oikeille lavoille. Jätehuolto on myös pitkälti kiinni Lassila & Tikanojan 
jätelavojen tyhjennyksistä, joka on toiminut melko huonosti läpi työmaan. Itse jätemää-
riä ja lajittelun onnistumista seurataan työmaalla melko huonosti. Ympäristönettipalve-
lua ei käytetä. 
 
6. Onko rakennussekajätteen korkeat kustannukset huomioitu työmaan jätehuolto-
suunnitelmassa? 
Työmaan jätehuollon suunnittelussa korkeita kustannuksia ei ole huomioitu, mutta suu-
ret jätemassat on toki otettu huomioon. Kustannukset on huomioitu vain työmaan kan-
nalta. Tyhjiä jätelavoja ei haluta seisottaa työmaalla turhaan, vaikka tilaa onkin. 
 
 
Urakoitsijoiden jätehuoltovastuu: 
1. Mikä on ali- ja/tai sivu-urakoitsijoiden jätehuoltovastuu työmaalla, miten, toi-
miiko? 
Jokaisella urakoitsijalla on käytössä vähintään yksi sulo ja he tyhjentävät sulonsa itse 
jätelavoille. Tyhjennyksen toimivuutta valvoo NCC:n työnjohto. Urakoitsijoiden työmaa-
jätehuolto toimii vaihtelevasti, joskus on puututtava, mutta pääosin huolto toimii. 
 
2. Miten kaikki työmaalla työskentelevät on perehdytetty jätteiden lajitteluun? 
Aluesuunnitelman kautta opastetaan jätelavojen sijainnit ja siirtoreitit. Perehdytyksen 
yhteydessä käydään läpi myös työmaalla lajiteltavat jätejakeet. 
 
3. Onko työmaasiivouksesta vastaava AU perehdytetty jätehuoltosuunnitelmaan, 
työmaan jätehuoltomenetelmiin ja jätteiden lajitteluun? 
Työmaalla on yksi henkilö, joka vastaa siivouksesta ja haalaustöistä. Erillistä työmaasii-
vouksesta vastaavaa aliurakoitsijaa ei ole. Jätteiden lajittelu ja jätehuoltokäytäntö on oh-
jeistettu perehdytyksen yhteydessä. 
 
4. Mahdolliset maininnat urakkasopimuksissa jätehuoltoon liittyen? 
Urakkasopimuksissa on mainittu jätejakeet, jotka työmaalla lajitellaan. Työturvallisuu-
den laiminlyönneistä urakoitsija saa sanktioita. 
Kehitysideat: 
1. Miten työmaakohtaista jätehuoltoa voitaisiin kehittää rakennussekajätteen vähen-
tämiseksi? 
Ensin pitäisi miettiä onko NCC:n toimintatapa; ”jokainen urakoitsija siivoaa ja lajittelee 
omat jätteensä”, oikea rakennusjätemäärien vähentämiseksi, vai pitäisikö jokaiselle työ-
maalle ottaa käyttöön ulkopuolinen urakoitsija, joka hoitaa työmaan jätekeräyksen ja la-
jittelun kokonaisuudessaan. Aliurakoitsijoita ei lähtökohtaisesti kiinnosta jätteiden lajit-
telu, joten tätä asiaa pitäisi tutkia eteenkin kustannusten kannalta. 
Myös Lassila & Tikanojan kanssa voitaisiin sopia työmaalta lähtevän jätteen kannatta-
vuus rakennusjätteen osalta, koska joka tapauksessa lajittelukeskuksissa sekalainen 
rakennusjäte lajitellaan. Olisiko kannattavampaa vain toimittaa kaikki jäte sekajätteenä 
jätehuoltopalveluntuottajalle, kuin lajitella jätteet työmaalla ja tuhlata siihen aikaa. 
Myös urakoitsijoille ja NCC:n toimihenkilöille johtoa myöten voitaisiin järjestää tiedotusti-
laisuus koskien sekajätemäärien vähentämistä ja jätehuollon optimointia, jotta viesti me-
nee varmasti perille. 
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Onko mahdollisissa jätehuollon ongelmatilanteissa reklamoitu jätehuoltopalve-
luntuottajaa? 
On. Reklamointia on tehty puhelimitse, kirjallisesti ja joissain kohteissa jopa hankintaa 
myöten. Yhteistyö toimii erittäin vaihtelevasti. 
 
2. Kuinka tilanpuutteesta johtuvat ongelmat voitaisiin kääntää eduksi jätehuollon 
kannalta? 
Käyttämällä seuraavia keinoja: tehokas jätehuollon suunnittelu, materiaalimäärien 
tarkka mitoitus, toimiva ohjaus, hukkamäärien minimointi. Kaikki lähtee suunnittelusta, 
jota on parannettava erityisesti tilallisesti vaikeissa kohteissa. 
 
3. Miten lajittelua voitaisiin parantaa? 
Esimerkiksi jassikoiden, raksasäkkien ja etukuormauskonttien avulla, mutta lajittelu toi-
mii kokonaisuutena hyvin, jos myös Lassila & Tikanojan jätehuolto toimii. Säkkipalvelun 
avulla erityisesti lajittelua voitaisiin parantaa. Tyhjiä säkkejä voitaisiin myös varastoida 
käyttöä varten, koska ne ostetaan palveluntuottajalta. 
 
4. Hyödynnetäänkö käyttökelpoista ”jätemateriaalia” työmaalla, jos hyödynnetään, 
mitä ja miten? 
Työmaalla on hyödynnetty puujätettä esim. suojauksiin ja muotteihin, maamassoja on 
myös hyödynnetty ja jopa seulottu työmaalla uudelleen käyttöä varten. Joitain rakenteita 
ollaan myös voitu säästää ja käyttää uudelleen. Pihakivet on myös varastoitu ja ne käy-
tetään uudelleen, vaikka ne piti alun perin uusia kokonaan. 
 
5. Vapaa sana, kehitysideat 
- Jokaiselle työmaalle yksi jätehuollosta vastaava henkilö tai urakoitsija.  
- Puristimien käytön yleistäminen.  
- Raksasäkki-palvelun käytön lisääminen.  
- L&T:n lajittelukeskusten koneellinen lajittelu versus työmaalajittelu; onko kustannus-
tehokasta?  
- Kokonaishyödyn laskenta; pudottaako urakoitsijat urakkahintaansa, jos työmaalla ei 
tarvitse lajitella itse tuotettua jätettä. Tutkitaan kokonaisuus logistiikkaurakoitsijan ja 
siivousurakoitsijan käytön kannalta. 
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(AR) As Oy Espoon Perkkaantie, Työmaahaastattelu, 23.2.2018 klo 9:15 
Läsnä: 
Elias Aaltonen 
Markku Vesala, Vastaava mestari 
Jari Aalto, Työmaainsinööri 
Työmaan tiedot: 
1. Työmaan nimi:  Työnumero:  Vastaava mestari: 
As Oy Espoon Perkkaantie 13131  Markku Vesala 
 
2. Tilaaja:   Rakennuttaja:   
Espoon asunnot  Espoon asunnot   
 
3. Jätehuoltopalveluntuottaja:  
Remeo/Lassila&Tikanoja 
 
4. Sekajäteprosentit: 
Tammikuussa 2018 16,8% 
 
5. Työmaan koko: 
V: 31 500bm3  A: 9660bm2 
Työmaan jätehuoltotiedot: 
1. Kuka on työmaan jäte- ja ympäristöhuoltovastaava, mitä työtehtäviin kuuluu? 
Työmaan jäte- ja ympäristöhuoltovastaavana toimii NCC:n oma kurottajakuljettaja 
Heimo Raatevaara. Sopimus jätehuoltovastaavan tehtävään on tehty suullisesti työ-
maan alusta lähtien. Raatevaaran työtehtäviin kuuluu lavojen tyhjennysten ja kuljetus-
ten organisointi, lavoilla olevan jätteen tiivistäminen kurottajan avulla, nk. jätteen tamp-
paus. Työmaatoimistossa on laskettu, että kurottajan avulla tehtävä jätteiden tamppaus 
vähentää noin kolminkertaisesti jätelavojen tyhjennysmäärää. 
 
2. Miten jätehuolto on työmaalla suunniteltu ja miten rakentamisen eri vaiheet on 
huomioitu suunnittelussa? 
Jätelavat on tilattu työmaalle rakennusvaiheittain. Ennen jokaista työvaihetta on enna-
koitu mitä jätettä mistäkin työvaiheesta syntyy ja sen perusteella lavat on tilattu työ-
maalle; kipsiseiniä tehtäessä työmaalla on ollut kipsilava, betonointitöitä ja muurauksia 
tehtäessä työmaalla on ollut kivilavat jne. Muita jätelavoja on tilattu tarpeen mukaan. 
Tällä hetkellä työmaalla on kannellinen sekalava, metallilava, puulava, jätepuristin, joka 
on ollut työmaalla sisätyövaiheen alusta lähtien, keräyspaperi-, tietosuoja- ja yhdyskun-
tajäteastiat sekä astia vaaralliselle jätteelle lähinnä paristoja varten. Jätteitä syntyy tällä 
hetkellä hyvin vähän, koska sisätyövaihe on jo loppusuoralla. 
 
3. Millaisia tavoitteita jätehuollolle on asetettu? 
Jätehuollon tavoitteet on asetettu NCC:n asuntorakennusyksikön tavoitteiden mukai-
sesti. Sekajäteprosentti pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena koko työmaan 
ajan, enimmillään 30%. Tavoitteet ovat lähes jokaisella uudispuolen työmaalla samat. 
Mahdollisimman pienet jätehuollon kustannukset ja mahdollisimman vähän itse tuotet-
tua jätettä. Tavoitteisiin ollaan päästy helposti. 
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4. Millaisia jätteiden siirtovälineitä on käytössä, käytetäänkö raksanappia jätetyhjen-
nyksissä? 
Kurottaja on ollut suuressa roolissa jätteiden siirron ja tiivistämisen kannalta läpi työ-
maan. Runkovaiheessa käytettiin alimak-työmaahissejä, joilla jätteet kuljetettiin kerrok-
sista maatasoon, josta suurimmat jätteet nostettiin kurottajalla lavalle ja sulot tyhjennet-
tiin valvotusti oikeille jätelavoille. Jokaisella aliurakoitsijalla on omat merkityt sulot ker-
roksissa ja he siirtävät omat jätteensä jätelavoille, joissa jätteet tiivistetään kurottajalla 
lavalle. Raksanappia ei käytetä, koska Lassila & Tikanoja ei ole työmaan jätehuoltopal-
veluntuottaja. 
 
5. Miten työmaan jätehuoltoa valvotaan? Seurataanko jätemääriä ja/tai lajittelun on-
nistumista? 
Työmaan jätehuoltoa valvotaan silmämääräisesti NCC:n työnjohdon ja Raatevaaran toi-
mesta. Jos vääriä jätejakeita sijoitetaan niille kuulumattomille jätelavoille, ne poistetaan 
sieltä. Valvonta on toiminut hyvin. Jätemääriä valvotaan lähinnä seuraamalla Remeon 
jäteraportteja, mutta niitä ei käydä läpi esimerkiksi työmaapalavereissa, koska jäte-
huolto toimii suunnitellusti. Maalaisjärkeä käyttämällä jätemäärät pysyvät alhaalla. 
 
6. Onko rakennussekajätteen korkeat kustannukset huomioitu työmaan jätehuolto-
suunnitelmassa? 
Ei ole, koska rakennussekajätemäärät pysyvät hallinnassa ja lähes jokaisella työmaalla 
arvioidut jätehuollon kokonaiskustannukset alitetaan. Tälläkin hetkellä ennustekustan-
nuksia on laskettu 5000€. 
 
 
Urakoitsijoiden jätehuoltovastuu: 
1. Mikä on ali- ja/tai sivu-urakoitsijoiden jätehuoltovastuu työmaalla, miten, toi-
miiko? 
Jokaisella ali- ja sivu-urakoitsijalla on omat nimetyt sulot ja he itse lajittelevat ja toimitta-
vat kaikki jätteensä lavoille. Aliurakoitsijoiden jätehuolto on toiminut pääosin hyvin. Jos 
tulee jotain huomautettavaa, NCC:n työn johto puuttuu välittömästi. Työmaalla on tällä 
hetkellä kaksi rakennussiivoojaa. 
 
2. Miten kaikki työmaalla työskentelevät on perehdytetty jätteiden lajitteluun? 
perehdytyksen yhteydessä läpikäydään lajittelumenetelmät 
Perehdytyksessä läpikäydään urakoitsijoiden jätehuoltovastuu, lajiteltavat jätejakeet, 
jätelavojen sijainti jne. Työmaainsinöörin edellisellä työmaalla jokaiselle työvaiheelle oli 
erikseen määritelty omat lajitteluohjeet eri jätejakeille, jotka läpikäytiin jokaisen urakoit-
sijan kanssa ennen työvaiheen aloittamista. 
 
3. Onko työmaasiivouksesta vastaava AU perehdytetty jätehuoltosuunnitelmaan, 
työmaan jätehuoltomenetelmiin ja jätteiden lajitteluun? 
Työmaalla ei ole erikseen työmaasiivouksesta vastaavaa aliurakoitsijaa, koska jokainen 
aliurakoitsija huolehtii itse omat jätteensä pois työmaalta. 
 
4. Mahdolliset maininnat urakkasopimuksissa jätehuoltoon liittyen? 
Urakkasopimusten liitteinä ovat NCC:n jätehuolto-ohjeet, lajitteluohjeet ja sanktiokäy-
täntö jätehuollon laiminlyöntiä varten. Sanktiokäytäntö toimii lähinnä sakottamalla ura-
koitsijoita, jotka eivät siivoa, lajittele ja tyhjennä omia jätteitään. Jos NCC itse joutuu sii-
voamaan muiden työn jälkeä, lähetetään siivoustyöstä aliurakoitsijalle sakko perään. 
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Kehitysideat: 
1. Miten työmaakohtaista jätehuoltoa voitaisiin kehittää rakennussekajätteen vähen-
tämiseksi? 
Rakennussekajätemääriä voitaisiin vähentää AR-kohteissa eteenkin vähentämällä pak-
kausmateriaalien määrää, sillä suurin osa uudistyömaan sekajätteestä syntyy erilaisista 
pakkausmateriaaleista. Lisäksi oikea asennoituminen jätehuoltoa kohtaan on merkittävä 
tekijä rakennussekajätteen vähentämiseksi. 
 
Onko mahdollisissa jätehuollon ongelmatilanteissa reklamoitu jätehuoltopalve-
luntuottajaa? 
Ei, koska jätehuolto on toiminut oikein hyvin läpi työmaan. Jätelavat tyhjennetään aika-
taulun mukaisesti ja lavat toimitetaan, kun niin sovitaan. 
 
2. Kuinka tilanpuutteesta johtuvat ongelmat voitaisiin kääntää eduksi jätehuollon 
kannalta? 
Hyvällä suunnittelulla, mitä tarkemmin käytettävä tila suunnitellaan myös jätehuollon or-
ganisoimiseksi, sitä paremmin työmaan jätehuolto toimii ja jätemäärät pysyvät kurissa. 
 
3. Miten lajittelua voitaisiin parantaa? 
Lajittelu toimii tällä hetkellä todella hyvin, mutta lajittelua voitaisiin parantaa entisestään 
kehittämällä urakoitsijoiden jätehuoltovastuun sisäistämistä, esimerkiksi tiedottamalla ja 
opastamalla. Jos urakoitsijat tietävät hyvin lajiteltavat jätejakeet ja omat vastuunsa, työ-
maalajittelu myös toimii paremmin. Urakoitsijoiden pitää lajitella omat jätteensä, sillä en 
näe mitään hyötyä erillisen jätehuoltourakoitsijan palkkaamisella, pikemminkin haittaa. 
Jos urakoitsija ei lajittele jätteitään, laitetaan sakko perään. 
 
4. Hyödynnetäänkö käyttökelpoista ”jätemateriaalia” työmaalla, jos hyödynnetään, 
mitä ja miten? 
Lähinnä käyttökelpoista puujätettä. Lavalta jätemateriaalia ei enää ongita hyödynnettä-
väksi. 
 
5. Vapaa sana, kehitysideat 
• Kun on tilaa, lavoja pitää olla työmaalla paljon. 
• Jätepuristin työmaalle heti kun on puristettavaa jätemateriaalia. Kun perustus-
vaihe on tehty ja runko pystyssä. 
• Kannellisten jätelavojen käyttö; jätemateriaali pysyy kuivana ja kevyenä. Painon 
mukaan myös kustannukset kasvavat. 
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Yrityksen nimi, Jätehuoltopalveluntuottajan haastattelu, PVM KLO 
Läsnä: 
_______________________________________ 
Jätehuoltopalveluntuottajan tiedot, edustaja: 
_______________________________________ 
Työmaan jätehuollon järjestäminen: 
1. Miten työmaan jätehuolto järjestetään, asiakirjat, dokumentointi, tyhjennykset, 
kuljetukset? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Onko jätehuoltopalveluntuottajalla olemassa erillistä ohjeistusta työmaan jäte-
huollon järjestämiseksi, mikäli ei ole, pitäisikö laatia? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Mikä on yrityksen panos jätehuoltosuunnitelman laatimisessa, jos/kun osallistu-
taan, miten? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
4. Miten lajittelu ja kierrätys toimivat käytännön tasolla, lajittelu- ja kierrätyskeskuk-
set? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
5. Kuinka tarkasti sekajäte lajitellaan ja mihin jätejakeet päätyvät lajittelukeskuk-
sista, hyöty-/uudelleenkäyttö? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
6. Minkälaista kalustoa on käytössä, kuinka yleistä on esim. jätepuristimien käyttö 
työmaalla? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
7. Kuka on palveluntuottajan osalta vastuussa työmaan jätehuollon toimivuudesta? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
8. Millaisia tavoitteita jätehuollolle on asetettu? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
9. Onko olemassa jätejakeita, joita palveluntuottaja ei vastaanota? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
10. Miten tilanpuute huomioidaan jätehuollon suunnittelussa? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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11. Miten työmailla syntyviä jätemääriä valvotaan? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
12. Minkälaista yhteistyötä L&T tekee HSY:n kanssa? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Kehitysideat: 
1. Miten työmaakohtaista jätehuoltoa voitaisiin kehittää rakennussekajätteen vähen-
tämiseksi? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Onko mahdollisissa ongelmatilanteissa reklamoitu NCC Suomi Oy:tä? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Kuinka tilanpuutteesta johtuvat ongelmat voitaisiin kääntää eduksi jätehuollon 
kannalta? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Miten sekajätemääriä voitaisiin vähentää, siten että se tyydyttäisi molempien osa-
puolten etuja? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
4. Miten yhteistyö NCC Suomi Oy:n kanssa toimii? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
5. Vapaa sana, kehitysideat 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
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Lassila & Tikanoja Oyj, Jätehuoltopalveluntuottajan haastattelu, 9.1.2018 klo 9:00 
Läsnä: 
Elias Aaltonen 
Jari Heino, Asiakkuuspäällikkö L&T 
Oskari Peurakoski, Laatu- ja ympäristöpäällikkö NCC 
Sanni Heikkinen, Ympäristöinsinööri NCC 
 
Jätehuoltopalveluntuottajan tiedot, edustaja: 
Jari Heino, L & T Oy Asiakkuuspäällikkö 
 
Työmaan jätehuollon järjestäminen: 
1. Miten työmaan jätehuolto järjestetään, asiakirjat, dokumentointi, tyhjennykset, 
kuljetukset? 
Pääurakoitsijan kanssa luodaan yhteistyössä jätehuoltosuunnitelma. Kohteet perustie-
dot kartoitetaan työmaa-alue ja tutustutaan työmaahan. Mitä jätteitä tullaan keräämään 
ja missä vaiheessa? Mahdolliset vaaralliset jätteet yms. Jätteiden ja jätejakeiden kerää-
minen suunnitellaan usein työvaiheittain. Määritellään työkohteessa käytettävä jätehuol-
tokalusto, mahdollinen tyhjennysrytmitys. Jäteraportointi toimii automaattisesti Lassila & 
Tikanojan palvelinjärjestelmän ja NCC:n palvelimen välillä. Työmaan ei tarvitse ylläpitää 
omaa jätemääräseurantaa. Jätemäärät päivitetään automaattisesti L&T:n ympäristönet-
tiin ja jätehuollon toimivuutta seurataan. Sähköisen siirtoasiakirjan, joka on uusi palvelu-
menetelmä, vastaanottaja sovitaan työmaakohtaisesti. L&T on tällä hetkellä ainoa jäte-
huoltoalan toimija Suomessa, jolta lähtee sähköisesti siirtoasiakirjat, joihin ei tarvita työ-
maan allekirjoitusta. Vakuudeksi riittää lähtö- ja vastaanottokoordinaatti, jotta kuljettajat 
tietävät mihin jätehuoltokalusto toimitetaan ja mihin se tuodaan takaisin. Sähköinen 
asiakirjajärjestelmä helpottaa suuresti esimerkiksi työmaan arkistointia. L&T:n kustan-
nukset koostuvat 30% kuljetusmaksuista ja lavavuokrasta ja 70% jätteenkäsittelymak-
susta. Raksanappijärjestelmä yleistyy jatkuvasti ja palvelu toimii 24/7. 
 
2. Onko jätehuoltopalveluntuottajalla olemassa erillistä ohjeistusta työmaan jäte-
huollon järjestämiseksi, mikäli ei ole, pitäisikö laatia? 
Erillistä ohjeistusmallia ei ole, koska työmaan jätehuollon organisointiin vaikuttaa aina 
työkohde. Jokainen työkohde on erilainen ja siksi myös ohjeistus laaditaan työkohteen 
mukaisesti. Yleinen jätehuollon organisointiohje L&T:lta löytyy, mutta se on aina muo-
kattava kohteen näköiseksi. AR-kohteisiin on helpompi toimittaa jätehuolto-ohjeistus, 
mutta KR-kohteisiin tämä on haastavampaa, koska KR-kohteissa ei ole välttämättä laji-
teltava muita, paitsi vaarallisia jätteitä. Muutoin koko työmaan jätehuolto voidaan toteut-
taa rakennusekajätelavoilla. 
 
3. Mikä on yrityksen panos jätehuoltosuunnitelman laatimisessa, jos/kun osallistu-
taan, miten? 
L&T antaa jätehuoltovaihtoehdot työmaan punnittavaksi, viimeisimmät tiedot jätehuollon 
järjestämisestä ja velvoitteista. L&T:llä on viimeisimmät tiedot lain nojalla, jonka pohjalta 
myös työmaan jätehuollon on toimittava. Tarvittaessa L&T toimittaa lajitteluohjeet eri 
kielillä työmaalle. Vaihtoehtojen pohjalta työmaan johto valitsee toteutustavan. Toteu-
tustavan pohjalta luodaan jätehuoltosuunnitelma ja jätehuoltosuunnitelman pohjalta luo-
daan asennusryhmille ja urakoitsijoille lajitteluohjeet. Jätehuoltosuunnitelman laatimi-
seen osallistutaan aina, mikäli NCC näin haluaa. L&T tekee kaiken materiaalin valmiiksi 
jätehuoltosuunnitelman laatimiseksi. Työmaan ympäristösuunnitelman laatii NCC. 
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4. Miten lajittelu ja kierrätys toimivat käytännön tasolla lajittelu- ja kierrätyskeskuk-
sissa? 
Lajittelukeskuksia on ympäri Suomea; Turussa, Jyväskylässä ja Keravalla, johon kaikki 
pääkaupunkiseudun rakennusjätteet viedään lajiteltaviksi. Keravan lajittelukeskus on 
myös suurin. Lajittelu tehdään keskuksissa koneellisesti, lajitteluroboteilla, jotka käsitte-
levät jätettä 25 tonnia tunnissa. Kun kuorma saapuu lajittelukeskukseen, otetaan ensin 
isot jätekappaleet koneellisesti pois lavalta. Tämän jälkeen kuormaaja alkaa syöttää jä-
tettä murskaimeen ja lajittelulinjastolle, jolla lajittelu tarkentuu merkittävästi. Linjastolla 
lajitellaan kaikki hyötykäytettävä jätemateriaali pois ja lopputuote on lähinnä energiajä-
tejakeesta muodostuvaa REF-polttoainetta (Recovered fuel). Koko lajittelua valvoo yksi 
työntekijä, joka tarkastaa, että kaikki toimii. REF-polttoaine sisältää mm. muovia, pah-
via, styroxia, polyuretaanilevyä, kumia ja kankaita.  
 
Lajittelukeskusten lisäksi L&T:llä on pääkaupunkiseudulla siirtokuormausasemia, joissa 
jätettä lajitellaan vähän; esim. metallijätettä saatetaan lajitella pois sekajätteestä. Siirto-
kuormausasemat sijaitsevat Viikissä, Konalassa ja Ämmässuolla, joista jäte viedään 
Keravan lajittelukeskukseen. Poikkeuksena vaaralliset jätteet, jotka viedään Tuusulaan. 
Asbestijäte viedään suoraan Ämmässuon kaatopaikalle loppusijoitettavaksi. 
 
5. Kuinka tarkasti sekajäte lajitellaan ja mihin jätejakeet päätyvät lajittelukeskuk-
sista, hyöty-/uudelleenkäyttö? 
Rakennussekajätteiden hyötykäyttöprosentti on tällä hetkellä 100%. Vaaralliset jätteet 
ovat ainoa poikkeus, mutta nekin päätyvät lopulta massapoltettaviksi, jota voidaan myös 
kutsua loppusijoitusmenetelmäksi, koska kaatopaikalle ei loppusijoiteta enää käytän-
nössä juuri mitään. 
Noin 30% jätteestä käytetään materiaalihyödyntämiseen eli tuotetaan uutta käyttömate-
riaalia. Loput 70% jätteestä menee pääosin energiahyötykäyttöön. Jopa jätejakeista 
kertyvä maa-aines ja lika hyödynnetään seulonnan avulla, mutta lopputuotetta ei voida 
ympäristöviranomaisten mukaan käyttää esim. täyttömateriaalina, koska seulottu maa-
aines saattaa sisältää muovia tai pahvia. Seulottua maa-ainesta käytetään lähinnä sul-
jettujen kaatopaikkojen maisemointitäyttöihin. 
 
6. Minkälaista kalustoa on käytössä, kuinka yleistä on esim. jätepuristimien käyttö 
työmaalla? 
AR-kohteissa jätepuristinta käytetään lähes jokaisessa, mutta korjausrakennuskoh-
teissa puristimia käytetään hyvin harvoin. Kustannusten kannalta puristimien suhteelli-
nen hyöty verrattuna jätelavoihin on erittäin hyvä. Vuokra on kalliimpi, mutta jokaista pu-
ristimen tyhjennystä vastaan, on jätelava tyhjennettävä noin 10 kertaa, joten puristimen 
käyttökustannukset ovat jopa halvemmat, kuin jätelavan ja samalla puristimen luoma 
lopputuote on valmiiksi paalattu. Lajittelun onnistumisprosentti on myös puristimen 
osalta parempi, kuin vaihtolavan. 
 
7. Kuka on palveluntuottajan osalta vastuussa työmaan jätehuollon toimivuudesta? 
Tuotannosta vastaava yksikön päällikkö, joka on vastuussa useammasta työmaasta sa-
maan aikaan. Reklamaatiojärjestelmän kautta tieto kulkee mahdollisissa ongelmatilan-
teissa suoraan minulle. 
 
8. Millaisia tavoitteita jätehuollolle on asetettu? 
- Asiakkaiden tuottamasta rakennussekajätteestä mahdollisimman paljon materiaalia 
hyötykäyttöön.  
- Puristimia pyritään yleistämään hyötykäytön lisäämiseksi. L&T:llä ei ole oman toimin-
nan kannalta jätehuoltotavoitteita, koska jätettä ei juurikaan oman yhtiön toiminnasta 
synny. 
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9. Onko olemassa jätejakeita, joita palveluntuottaja ei käsittele/vastaanota? 
Asbestijätettä ja betonihiontapölyä ei käsitellä. Kaikki jäte käytännössä vastaanotetaan, 
mutta edellä mainittuja jätejakeita L&T ei käsittele. 
 
10. Miten tilanpuute huomioidaan jätehuollon suunnittelussa? 
Työmaan jätehuollon suunnitteluvaiheessa annetaan erilaisia kalustovaihtoehtoja työ-
maalle, sijainti ja kohteen koko huomioidaan. L&T:n tarjoamista kalustovaihtoehdoista 
esimerkiksi suursäkkipalvelu, keräystelineet, rullakot, puristimet, erikokoiset vaihtolavat 
ja etukuormauslavat ovat toimivia kohteeseen, jossa on vähän tilaa. Monesti eteenkin 
korjauskohteissa vaihtoehdoista huolimatta päädytään pelkästään vaihtolavojen käyt-
töön. Suursäkkipalvelua käytetään lähinnä NCC:n AR-kohteissa, ei KR-kohteissa. 
 
11. Miten työmailla syntyviä jätemääriä valvotaan? 
Valvonta tapahtuu L&T:n palvelujärjestelmän avulla ja asiakkaat voivat halutessaan val-
voa jätemääriään esimerkiksi ympäristönetti-palvelun kautta. 
 
12. Minkälaista yhteistyötä L&T tekee HSY:n kanssa? 
HSY:n kanssa on tehtävä yhteistyötä, koska mm. Vantaan Energialaitos ja Ämmässuon 
kaatopaikka ovat HSY:n omistuksessa. Jätepalvelutoiminta olisi hyvä kilpailuttaa myös 
pääkaupunkiseudulla, puhuen kaikkien alalla toimivien puolesta. HSY ei vastaanota ra-
kennusjätettä. 
Kehitysideat: 
1. Miten työmaakohtaista jätehuoltoa voitaisiin kehittää rakennussekajätteen vähen-
tämiseksi? 
Jätehuolto suunnitelma on laadittava tarkasti eri osapuolten läsnä ollessa. Perusteelli-
nen kartoitus, mitä jätteitä missäkin työvaiheessa tulee, kuinka paljon ja miten ne lajitel-
laan parhaalla mahdollisella keinolla; kalustovaihtoehdot. 
 
Onko mahdollisissa ongelmatilanteissa reklamoitu NCC Suomi Oy:tä? 
Huono palaute tulee lähinnä kuljettajalta, joka ensisijaisesti reklamoi työmaata. Mitä pa-
remmin jätehuoltosuunnitelma laaditaan yhteistyössä NCC:n kanssa, sitä vähemmän 
reklamaatioita tulee. 
 
2. Kuinka tilanpuutteesta johtuvat ongelmat voitaisiin kääntää eduksi jätehuollon 
kannalta? 
Työmaan jätekeräyspisteiden, suursäkkien ja jätepuristimien käytön lisäämisellä sekä 
perusteellisen suunnittelun kautta. 
 
3. Miten sekajätemääriä voitaisiin vähentää, siten että se tyydyttäisi molempien osa-
puolten etuja? 
Jos NCC:n työmaat haluavat vain rakennussekajätelavoja työmailleen, olisi lavat edes 
suojattava niin, ettei lavalla oleva jätemateriaali pilaannu. Kaikista paras vaihtoehto olisi 
mahdollisimman tarkka työmaakohtainen lajittelu, jotta L&T voisi toimittaa jätteen suo-
raan työmaalta energia- tai materiaalihyödynnettäväksi. Eri välineitä työmaille on saata-
villa eikä sekajätemäärien vähentäminen ole oikeasti vaikeaa. Myös L&T:lle rakennusjä-
temäärien vähentäminen NCC:n työmailla olisi pelkästään eduksi, koska ongelmana on 
lopputuotteesta eroon pääseminen. Mitä paremmin jäte lajitellaan, sen parempi. 
 
4. Miten yhteistyö NCC Suomi Oy:n kanssa toimii? 
Hyvin toimii, mutta korjauspuolella kehitettävää, koska lajitteluun ei haluta juurikaan pa-
nostaa. Olen itse lähettänyt työmaille esimerkkimalleja jätehuollon ja sekajätemäärien 
vähentämisestä, muttei niitä olla joissain tapauksissa noteerattu millään lailla. 
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5. Vapaa sana, kehitysideat 
• Heti kun työmaa alkaa, heti yhteys L&T:an, jotta jätehuolto saadaan organisoi-
tua mahdollisimman hyvin. 
• L&T toivoisi kehitysideoita myös NCC:ltä, jotta toimivuutta voidaan parantaa. 
• Etusijajärjestyksen sisäistäminen; mitä missäkin vaiheessa pitää tehdä! 
• NCC Suomi Oy:n hankitaan vastuunjakoa, heitetään pallo myös heille. 
• Käsittelylaitoksia lisää, sekajätekustannukset nousevat jatkuvasti. 
• Kohteet, joissa jätettä lajitellaan hyvin, myös tapaturmia sattuu vähemmän. 
• Jokaisella työmaalla olisi hyvä olla jätehuollon suunnittelija tms. vastuuhenkilö, 
joka luo parhaan mahdollisen toteutustavan työmaan jätehuollolle rakennusse-
kajätteen vähentämiseksi ja kustannustehokkuuden takaamiseksi. 
 
 
 
